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p a ñ »  e n  X f f  ¡o ii .—ll l ta ie iT io -  
8 C S  y i a j e p o s . —L a  i | a a  d i c e  
iP  p e r i ó d t o é  ,d íe  M adíi*ici.>- 
l a g á  a í i t d l á d  d e  t i ^ á n a i f  o
ls«..véísí(2n«a -^ne dEanlan-y 
'•«.baldea p& bkclsasad«
...««5,^^. dé
léllfléiéi _»a" el^^éer'de ílimar ía.̂
fi« q íÍ? ^ '’-finyEespoad»,
paz» d¿fíittd«ic/^^5j'|¡j,
lo OdaiSgna» aalida
«*sbl« poSofv a  Is aa-
afit>l»¿ pero fav?f«m«ale rala»
, c«» poSflinaia b^ilgeceaats cuyo 
| í ^ «  fia ea iamÍEcnt®, S a p m a a  
i de Rasaifo paí», ha dedo url- 
|o8 pt»adü« días a k im p o s id d a  
!as'«r« pr«v5s, y «nérglfl» splies- 
Hamadft Í(&̂ v del ’sspioaaje, 
s  el Q eb lerao  íalienfia pu«»s: Celo 
|uHpa4fÍ6tisé» deam eaes do esss 
' ;éétíZ'5géda» pos ms^seg de lea 
'simbMcae- m snsdas a l laaossídi- 
lefvldo^iíél 9xtr»»J»r{jo 
^éí»n?s;S^y v«ts^a fioa »os 
ígusyrá: df^íl;. ai ?epugnaRÍei soa 
Jédfléeüí d<3 cspañdÍ««iG, 
í’jéslifít^aoíóa R oÍDSJag y  da- 
;]b|i|os per Buestra p»iei«, cm  
ét|»«m »atad5a q«« ' i a t e t a  
dafesskft de f&nes- 
ao, qaabreatandó U aidorí* 
edehe revesdilrs^ p«rs ha­
ré..d« h  ruadd>t;dcob«r-
;«i t a  d9«e<i>, d* provoc»^ 
é rto a s l cen tra  f^klelroa 
Eépis4g«?asiti9, más co­
la Sfsdft oaíl&t, omaEíto 
'as,de «a esa fcvisÉjejro
Ío« sisp^ñsles v i s a o s  
de !& 3a l¡í Mk-
beHgey&aft», qnio tr»é du 
■■''nfeestrea hareo» m.érea»éat», 
-n«#*feíOS:mMia©)roé f  
:R.O-ÍElR,;ai«déaé% éJ2!pí»S - vil©- 
m át desvaírcKiR do para uehl- 
■fémodirtsaíar a anestrsis -.gober-
icr»eQ®B,—d o g a  eat»r¿i qwiaa 
le  preparan .szRaaíííimo» 
mo ha Usám  mucho, m  
'ibrnial efecto ác lo s  m ánejot 
' ;q«« daifí;)p;te t«nÉ0 íl«s»pp 
.é m L z ísn d j fiel i^npu- 
I«g9it«8  nlemaaojs qp«
« ,2o*®i, s y u M o g  por lo8 &ú* 
«rosjois díí k  Pa»iaanl»j q^e 
'b- faaudito, «a^rcha’a «a lo^ 
a  Sierra aídeam® pura coe- 
n iU ««Inera^ a k  e rim ils! éxñ'
i;ae m  prepara oosfera 'aass tro
íhsa ' q ae  denaaoíábsm es a 
{Á*>1 mes eolusi, oenrrldos en 
de M oale M aaro, em Me- 
■ sidss corapfohadog m  
.y . ampHades dsadichadá* 
:ÍDga del u^kittrittie ale- 
sñfeiha o! Ker :^ r f t  
;.j4rka.'oaemlg« d«Hl«p?.É*; 
É'Ahd*^«Í»M4«k' cái»p!i- 
^éo^pijiéha ®l R%iflítt;I;’l«s 
'tt'.'y T ésidsa de mRy.tí?»- 
í4«»'»km*'o«r, «iátiíre A%« " 
'la  éonSlaatie 
ditv8»tir.0i los jRgantes de 
süpvdoraís da '\M«- 
:.d» ,:étloa ess, dertííis.eg- 
US®ado ®]!t
>isé«-^icac.kRes, okVvía .s.? - 
ü|i‘ 'pocé ' r0is©'m®n lab ia  
»i!ü;d» SUS iisl?írmaéli?«,o>-;: 
;uas eok»sk  ̂Sieáie.aa 
fer«ld|;lco' de Rga»s «'¿@1 
_ : l««’playas d© Co.d.! y 
Jéspéti dsiS r g  d« '
lé a n te  e® pagí^des día», 
í*«f'eíp8fia2e*'e»'aa«se- 
,,,,,,..„.,J!̂ i'ééfé'sadoi» MÍ-osiji® I»
. RttmefOaos Belds*
©tkcióái da M. Z. A. v«íá ©óiíSio anm s» 
rogos alem anes, e s  p35q«®Spt grupos, 
feemsis oj Sjr#a po ta  determinada» ioca- 
ISáwdeffl »£idalnsfí8»v Mákga- g h g n k e -  
moffitv. ,.
¿Será qu e  lea fafotege é p ro d a r k  
km pw rK tiw  Se k f c e í k a M a d  «ide» 
Ir*».?
¡Qttié/s gjkbe! P o ique  kmhfé® ee m uy 
probable qn» d«n.- de^icay lofl poioi 
•s |íta :i8» .  T idtM  feiíMtos^ feM iíasdrt 
d»i N a s t .  il* rú tf ía jc g s . M ^üU. 
‘ '• " '- • a w s d .M íl tg . l
bM*i oom a^»r«e. qn« «1 M is -  
te  M auro latscei f ’ t o l o  i  Bnettros 
ftmigOM skmiítaivB, reí i  éo ta  de aeente- 
jarles qjie ao SRtfiea coa eee virje de 
tniism o. El ¿ompairlota suyo qii« quiso 
hscerlr, poco ha, Isé  d e taa llo , y  «ua- 
qtio es dertO  que $i^®»!gaiá fagarsr, 
auncA segnada» p«$stea fueron buena».
Da todo» modes, nó dej^ d e te r  on- 
rloao d  hecho da  esa em ig radda do 
teuk& ea hAsia el m editéirráieo, 
cuando d e rk »  p»KÍódit:og QOü! amesazan 
Qcn ja g uerra  eíviü»
sa  doa partes, y I& de éxito «Ganm ont aotaalidides ndmero 27a y k  da mucha 
risa «Kfi K ri miope», '
P i* a f e s * e » a i a ,  O ^SO j G e n e s » a l ,  QMSs N í a d iM  g e n e s * á l e « i  OMO
Nqi ;̂ Ki Dufie^sctíTpo d«i epinodío 15, fíai»» d« m pedeuk eEl fxbtóo caso 
de M&ry pRge».  ̂ ' ■ . í';
A vko: Sí? vendeía película* a 0 ‘5 c la tÍ |lo t  el m etro . v ¿ ¿ ;
El m ás conlofiable y  slegasto  tea tro  de V atietés 6e Máí¿g« , 
rioy7!l«v«é 29 ábs ssed o aes  a lá t  a las 9  y 1í2 y 11 da k
Éxito del bábil patlasdor
C 5 W ^
D f i p í d l i f t ^ j l i  c M z o B s t t ^ ^ ^ ^ ^  ^
A p e f í c tó i ^ l  piib^ic^nbs^C^^^
TWIBÉ O lV  O T O  ®  F I O T  W E  3
E xltszodé  la  emlitente y  g«*til caezonetu ta  
L ,O L rA  l\/ |Q IM T fiC 3
i Precios: Piatea», 7‘50; )5iíí*bs, 1*50; General, 0 ‘25. * ,
Nota: M ta tn a  debut d .  lo i e .- i£ r«  H «m «i.o . Roca y «n b t.vE  e!
d« i .  no tab iw in i ewciOBW i Hoima í? . 'v m o  y deloaf&moao» p a u w * y a .r ,í» , 










K j m uy slgaSñcátlro lo que «Aoxihs 
exe co lrg i mstdírikfia co® rerpecto  a 
los vípjc» de Mfiáhil «, Mil&g* de ale-?
En pfeolio, équí se v^n a j i a r io  caras 
nnevfes de aíemsiaies, que paiu lan  fo t  
todas p«rtie»,
Ño fahesaoa »Í cékbra® co&oíHábu-̂
lo* o ú  tiraen «stro  .ma®os ma®«:jrjg dé 
cl')üi!rl̂ a iftdolv, porque «alo ®o on&irR e n  
&a«str®fl atfíbudoMés nt. es de muestra 
lasum benck  «srarígnario.
A ^Iros les compidl» a ía íó ^ . L* 
BU«*|ra ,e«tá cum ph& .soa  estas sadves*-.
Hay sectores tranquilos y secunda­
rios en el inm enso fren te  que com ien­
za en Bélgica y  acaba en los VosgOs y  
el D ura. P ero  esos sectores tranqu í os 
y secundarios pueden ser en un  mo 
m entó dado, vitalm ente estratégicos. 
Todo depende de los planes de los g e ­
neralísim os. Los generalisim ós si ven 
q u eu n á  acción ofensiva nOjtiene, éxl- 
tp, la suspenden y  llevan a otro lado, 
m oviendo latera lm ente  sus m asas, la 
m aniobra. '
Foch  veíase atado de pies y m anos a 
París; Amiens y  Calais. T enían  razón  
los tef'toncs de allende el R hín cuando 
afirm aban que el caudillo enem igo no 
podía im poner su in iciativa a  ios gene­
ra les  del kaiser.
Pero  los norteam erie tnos "iban lle ­
gando. Poco a. poco, fueron g u a rn e ­
ciendo sectores del frente. Se encarga­
ron  de la  defensa de Alsscia, L o rena  y 
C ham paña. Y  luego, m ezclados con 
divisiones francesas y  británicas, fo r ­
m aron  en el M am e, el A vre y  el 
A ncre.
€ k d a  regim iento  y  ankl que se incor­
poraba  a lés ejércitos aliados, liberaba 
a  un  regim iénto europeo. Así, F och  
pudó reconstitu ir su falange operativa 
y  p rep a ra r  iá irrupción  del 18 dé 
Julio . /
de cahipafia de todas clases^ es un  
«repliegue adm irable».
Lo adm irable, m ejor dicho, lo asom ­
broso, es que h ay a  qu ien  titu lándose 
crítico m f^ tár dé la  g u e rra  escriba  
tales d isparates y  dislates, y  que exís 
tan  por ah í gentes tan  obseslonadás, 
tan  ciegas de inteiigencia.que: lo crean  
como artícu lo  de fe.
J. c.
ilWWUBWWQWWBISMIWtHMyaBMWŴ^  IT1im—qi|.
ciehte reunión, relativa a la fijación del 
precio del trigo en 51 pesetas los éiéu ki- 
lógramos. ; ... ■
. Este extremo ha de resolvetee en la se­
sión que celebre mafltna Viernes la Junta 
provincial de subsistencias. -  ^
El Oobernádoir Interesas^ lós Informes 
de las Cámaras de Comerció y Agrícola y 
Consejo ds Agricaltafa.
D i f e r e n o i a s
SERVICIO ESPECIAL
«r*
«IR im  1U  GDEBM
L A  C A U S A
Algo h a  cam biado rad icalm ente  la  
g u e rra . Y  b a  cauabiado radicalm ente 
a  p a rtir  dé l a  g rá n  ofénsiva alem ana 
del 15, dé Julio L os aliados estaban  a 
la  defensiva P a rís , Amiens y  Caíais 
debían se r cubiertos con la casi to ta 'i- 
dad de los efectives de choque y m a ­
n iobra  y  en Alemania, los críticos mi­
lita re s  dccian que Foch  no ten ía  r e ­
servas.
D e p ron to  m uda el aspecto d e  la 
cam paña pcc idea ta ’. Los germ anos r e ­
troceden. Los aliados atacan. D esápa 
rece la  bolsa de C hátéau Thierry. Des­
aparece  la  de Amiens. D esaparece ía 
de MéíViUe. M angin llega a l Aillette. 
Los ingleses a  Bapaum e. Se recón- 
quistan las ciudades po r decenas y  por 
cen tenares  los pueblos y  aldeas. L u- 
dendorff abandona 100 000 prisioneros 
y  m iles de cañones y  am etrallado­
ras...-
Mas y a  son tan tos los nortéám ericá- 
nos en disposición de batirse  solos* que 
se ha  constituido un  ejército autónom o 
de 300.000 hómbr'es. A ese ejército  au  
tónom o $eguU ápq teos. P ersh ing  quie 
re  que él año q u e  viene hay an  dispo­
nibles en F rán c ia  ochenta divisiones 
de 35 000 hom bres cada unp.
L ás divisiones a emaníis y  francesas 
son de 12.000 hom bres. L as inglesas 
de 15.000. L as yankis tendráíi trip le  nú 
m ero de horiibrcs que Ies p rim eras y  
las segundas, porque, téngámioslo en 
cuenta , son órganizádass p a ré  atácári 
P a ra  a tacar, p a ra  perfo rár, p a ra  
rom per, para  segu ir adé lan |e  días y  
días p o r  sus propios medios, s 'h  nece 
sidad  de reconstituciones ráp idas...
i , F abjan V idal.





■Wmiaa wo núeko  As ír -
m
J ^ ^ ^ a r t ;  .pp^éif -'awgUMr, 
,é|^^.í*dablé. píob»bIÍiéj¿d de.
so'ffloa pre­
l a t i c i o s  prsjvooaéose#,^ a!- 
«arprésa que a»» d!g- 
|.tp ;; 'd e je s  »m9?ir'2^evüí';- 
« ef para<>nsi d» 
amagoa d«. 
"■'* M ééando  kesca^ do'algRra-' 
t '^ u e  ' lucbeB la tranquili- 
é  la pa*
losi; j^oberoftates.
V am os a  rep roducir tre s  docum en­
tos. H elos aquí:
Orden tran sm idda  por el p rim er 
ejérrdto além án, el 16 de Junio de 1918 
al G uerpó de Schometiow:
«E' A lto M ando ordena que p a ra  di 
ficultar la  form ación del ejército  ¡yau- 
ki en F ran c ia , im porta  m ucho a ta c a r , 
tan to  como sea posible, a  las tiropas 
yanquis que se encuen tran  en él f re n ­
te , puesto que é s tin  destinadas a  cons- 
titíüF ei g ru p o  de nuevas fo rm acio ­
nes.»
Inform e sobre ía te rcera  división 
yanqui del 22 de Jum o de 1918:
«La tercera  división yanqu i ha llega­
do a! fren te  por p rim era  vez. Sus sol­
dados tienen  un  aspecto sano y  v igo­
roso. L a  división debe considerarse en 
su  conjunto  como una  buena división, 
cuyo valor de com bate au m en tará  to n  
la  m ayo r experiencia de la  gu erra . Es 
ta  división se com pone de voluntarios, 
como ocu rre  coa la m ayo r p a rte  de los 
soldados de la  segunda división : éstos 
son rec lu ías  incorporados n o rm a l­
mente».
D eclaraciones de oficiales alem anes 
hechos prisioneros el 15 de Julio:
«P aré  el d ía 25 de Jun io  se había 
proyectado  un  a taque  en el O urq, én 
un fren te  de tres dívÍBiones. Según no­
ta  de la  195 D. I., este a taque  no se 
re a  izó porque los com bates preceden­
tes  con las tropas yanqu is  én este  se c ­
to r h an  dem ostrado que su valor de 
com bate es ex trem adam en te  elevado 
y que tienen  u n a  tenacidad  ex traord i­
naria» .
periódico d e  S
I tt® «I RÚmesb ®
^  é5 Sábado, lo  af^ ióÁ te:
^  , dsfee I í l é r * |
 ̂ q u e .. Biéétea^- «iíoi 
l l l ^ s  do k  R um ercis óólo-^ 
... |® *k« «Si MadHd,
p te le ro x d t  que  jé i:
eslaa fardes a h
%  ■
¿Han com prendido los lectores? L as 
cosas ss  h an  transform ado en F ran c ia  
p o rq n e h a n  llegado ios noríeam crica- 
nos. ^
Prim ero se dijo que los Estados Uni­
dos no pelearían . D espués que ta rd a ­
r ía n  m ucho en levan tar tropas. Más 
tarde  que cuando las  lev a n ta ra n  n o  
podrían  transporta rlas. Por ú  timo que 
esas tro p as  no se rv irían  dé nada, po r 
su bisoflez y fa lta  de instrucción.
Y  én la  segunda bata lla  del M am e 
se h a  visto que los norteam ericanos, 
no sólo son valientes, cualidad que n a  
die ponía en duda, sino que saben  lu ­
char... , '
Mas es lo c ierto  que todav ía  el peso 
de la ofensiva g rav ita  sobre franceses 
y  britanos, Los soldados (2e Nortcom é-
E s indudable que así como la  lectu  
r a  de las rev iítilla s  pornográficas cau ­
san  estragos en la juven tud  incip ien te­
m en te  viciosa, los causa  tam bién én  lá  
m ente obtusa de algunoS'^ FeGalcitranr 
tes gerínanófilcs lá  lectum  d e  k s  ax t̂í- 
culos de «Arm ando G uerra» en E l Be- 
bate, sobre la  ac tual cam paña en el 
fren te  occidental* *
E l o tro  día, éh  u u  café céntrico , un  
señor bigotudo le decía a u n  sacerdote 
obeso:
—¿Ha visto  usted el «admirable* re  
pliegue que está llevando a  cabo el 
ejército  alem án en Francia?
E l cu ra  le m iró con los ojos m uy 
abierto», y  como pesaroso de no poder 
asen tir, repuso:
—Pero  ¿cree usted que eso es un 
repliegue?
—indudablem ente. U n rep liegue ad ­
m irable, genial. U na m aniobra m agn i­
fica del E stado  M ayor alem án, p a ra  
caer l o o ,  de pronto , cuando m enos 
lo esperen, sobre los ejércitos fran ce­
ses e ingleses y  aniquilarlos de un 
golpe.
—¿Y los norteam ericanos?—preg u n ­
tó algo confuso y  tím id im ente  el cura.
-—Pero  ¿usted cree  eso? ¡Ríase de 
cllol Los am ericanos que hay  en  F ra n  
cía son «cuatro gatos». Lo cierto , lo 
positivo, es que el ejército  alem án está 
ahora  realizando uu  repliegue ad m ira ­
ble, p a ra  d a r el golpe decisivo en 
F rancia . D e ah í no h a y  quien  los 
eche.
E l cu ra  se calló, y el o tro  se quedó 
tan  fresco, después de tales afirm acio­
nes...
¿Por qué sacam os a  colación este 
b reve  diálogo cogido al oido?
Pues por que luego, al rep asa r por 
la  noche en la  Redacción los periódi­
cos de M adrid, encontram os en E l De' 
bate, en el artículo del célebre, por lo 
rid iculo , «Arm ando Guerra»^ sobre 
poco m ás o m enos ías m ism as frases y  
conceptos que el señor bigotudo le  en­
dilgó al sacerdote grueso.
—-jTatel ¡Ya está aqu íl— exclam a­
mos, relacionando lo que leíam os con 
lo que habíam os oido.—Ese señor es 
un  obsesionado, una  v íctim a de las p e r­
niciosas. lec tu ras germ anízanttes de 
«Armando Querrá»^  ̂ -
P or que solam ente a  este écrítico» 
excepcional, se le ocurre  decir que una 
re tirada , una  fuga , u n a  huida, en la  
cual sin  con tar los m uertos y heridos, 
que han  sido u n a  enorm idad, p ierden 
los ejércitos aiem anes, m ás de 100.000 
prisioneros, 1.000 cañones, 4.000 am e 
tram adoras y  un  form idable m ateria l
Lpi escritores de alieede el Rhfn vienen 
constigrando todos lot esfuerzos de su fnte- 
mgericla y todo él trabejo de su plunta páia 
juibficér la retirada aleúiána.  ̂ Son variado* 
R9S «obre el ntemo téma.
C^sleten convencérnos de que el repllé’ 
gué^ié está réaüztndo' couforine a - an plan 
prsffiombido de entewano, y aunque Hin< 
desíjbtnrg, hébléndo ante un audliOrfo com- 
pietemente militar y que ppr consiguien­
te np podía ser engañado en absoluto, reco­
noció qué sé trataba de una retlradé, IPs foll * 
cuterios germanos quieren todevia desmentir 
a su caudillo para convencer si pueblo, lu- 
blando spiamente de ret!iac|ás yictoribsas, 
mstsndo bpn sus ejércitos teóricos a las fuer * 
ZRs atacamtés de los allédos, y : deitrozando 
desdé Jh  Imaginación todas las reservas del 
mariscal jFocb
Es un aecho extraordinario que demuestra 
evIdénféllQente que aún sobrevive én Alema 
nía et espíritu de Nuchausen. Sin embargo es 
probabid qué los que leen estos escritos ale- 
mane» né encuentran én ellos Jni la slncérl- 
dad que atrae nf la lógica que convence Por­
que es muy difícil que después de; sabidos 
los desesperados esfuerzos que realizaron 
los-alemanes pare llegar a Parfs y lo» saerL 
fíelos enc r̂mes que.se impuiP-^al j^érdlp |ep 
tón para fr POCO a poco éonquístanáo teirrl’ 
torios, renuRcte él alto psindo a .su Ideal dé 
llegar a la capital dé Francfa y ceda generó- 
iimente lé» pdstdbnés gaéádlsis.potiio i! Ale- 
manía tu viera sobra de hombres y de mate 
'Tlal.' ’ .
Seguros estamos de que ya en Alemania 
émplezB a sosnecharse que e i, «pkn* es de 
Foch y no de Hfndenbnrg. NO hJee más de 
seis semanea el kaiser, hablando en el Refehs 
isg, decía que cuando ios miembros de esta 
pseniblea parlamentarla volvieran a reunirse 
en el otoilo, no sóló estarla asegurada la 
complleta victoria militar (Je Alemania, sino 
que estaría reconocida por el mundb éntero 
El otoño se acere» y por ninguna parte se 
vé síntoma alguno da que se puede cumplir 
ía.prokda do Guillermo II.
'Ternes én su* propósitos de que el pueblo 
Ignóre la verdad, los periodistas y críticos 
Imperiales se tas prometen muy felfees res 
pecto al futuro de los acontecimientos. Asi 
el capitán von Salmaun, én un articulo publl* 
cado en el «Vosfehe Zeftung» afirma desen- 
{édadémente que la sItuRcifÜn actual en el 
frénté occidental «émpléza a 'Halumbráiséel 
Dfíi^fpiQ dé Ama vfctorlá ékmanaf..* quizá 
los lectores de dicho periódico no quieran 
crér semejante patraña y sospéchéh] si pien­
san con u» poco da lóglci, que el críifcor^dé 
refsrenérá héoBsérVadola sltuhcfónr déidé 
lejos y airsvés de las gafas que Lndéndotff 
oconsejó a tus tropas y corresponsales que 
usaran para ver lá g ^ f  raí '̂s'í? :-
Y mientras todo esto sucede, los alemanés 
siguen avanzando en’su vlctodrlosa rétbris^a 
Oon las bayonetas francesas y  las amétrulla* 
doras Inglesas a '<stts eimal(ÍBS,;hffn abandó 
nado, con uií Indiscuilblé (ixito «fuertés po 
alciones a les bl̂ l̂  inicos, désde el sur de 
Arras hasta el Sornuse. y a los franceses, en 
las proximidades del Oise. Esto es fnnega-. 
ble.
> Los coraúnlcáiké^ d é l o i v f u .  
nen a afianzar más la qplnlión de que Alema­
nia sigue avanzando cón éxito hacia Bérifu. 
Y aunque el élto jnando teutón ;há é rrb ja ^  
t^das sus reservas a ta'lucha con la remota 
Esperanza de poder detener, s it ie ra  sea un 
nsómesto, el avance de Jos ejércitos aliados, 
todos sus sacrificios han sido Inútiles. 
Slel'puéblo alemán Ignora todo esto o si
i  Ultimamente habló el Gobernador de 
i las díferenefas qae hablan sargldo entre el 
I señor Ingladá y los obreros del maelle I pertenecientes a It sociedad «La Marina» 
I con respecto al precio estipalado en ios 
f jornales para la deácarga de qtt baqqe Jle- 
i gado anteayer con i,l|erra mine^I.
¡t ,.Estas difereiicjas qdeáarón ayer favbra- 
K l& entéioM nftiaal
Teatro Vítá>”Axa
 ̂ Cámara áa Comercio
J E ii el día de ayór realizó la ,Mesa de 
, la G ám ára  la  obiigáción reg lam en ta ' 
 ̂ r ia  dé elegir p(»r Sí /iiúsiiw, éntréí .los 
 ̂ electores dé los g rupos, y pategorías 
corréspoudfcntes; áqúéUás personás 
i que' debén llenar iáS yaÓánfes existen­
tes, p a ra  las cuales no se presentó p ro­
puesta de candidatura en la  reunión 
al efecto celebrada an teayer, j 
M Suscribieron la propuesta los seflo ' 
res  Presidente, don José A ivarez Net, 
V icepresidentes,don José H uclin Sans 
y  don Ricardo A lber Pom ata, T esore­
ro , señor Giménez Lombardo, Conta­
dor, se"lor González Anaya, y  Vocales, 
señores M inguet y  Peñas* .
Fueron  elegidos los señores siguien­
tes: don R icardo Ruiz Valle, por alm a 
cenistas y especuladorci; don R afael 
A lcalá y  don R afael H errero  C arm e­
na, por los contribuyéntes de la  ta rifa  
3.* que pagan  m enos de 300 pesetas; 
dem Francisco  Toledano, por los de la 
ta rifa  4.* que pagáfi m enos de 150 pe­
setas, y  don Pedro Gómez C haix, por 
los dedicados a  los negocios de la n a  
gación.
' Gra« coápafiis
y vodsvií de Ram óii Pena- 
FuflCíonee para hoy 
A lis ítu»v« d® k eóshc, la z r- 
zusla SÉ an acto
Lm p r im e r g i  d a  
A  jai diez y trés cuartos* fuellóis 
triple, la operstá en fres «oto
E l o « p i* ie h o  d «  lm »  P a a ia a s
Creación laiupersbk dé R«ta6« P« ñ.% 
coB lujóla praieataclón y mí'g^Uico 
decorado.
Preclof.—Para k  len é llk : B*ít^eí!, 
1*26; Oeneral, 0 20 .~ P «r»  isi iúph: 
Butaca, 2 50; General, 0*30.
«Barótoweimi
m & m i m
Bu el tren de las 12 y 35 marchü) »í 
Madiid, don Adrián Santos y el ofStínl a j
s«
cabañería don Ang^l Carvajal, hijo 
ttoarqueaes de Puerto Seguro.
A Granada, dan Prancteco Galludo y 
ñora.
A Alhama, don José Rublo
A Ronda, don Federico VaíleClUo y 
bella hermana Angeles.
A Lanlarón, la respetable señora vfitiiüt ¿Q 
Q&rcía Pacheco y su hija la seflô ra de ® aole.
A Archtdona, don Luís Berme jo Jiniér.ez.
A Antequera, don Francisco Vlana Cá d&- 
RBs y Milla y don Juan Fernández F azá.
En el tren delmedlQ día llegó de Mndríd, 
el viajante de la caaa Máumejea^, don 
de Jealn, qae viene con motivo de I«. Inatalí-,
clón de vidriera en la nu >va Ojsa O (p!t .kr>
Notas municipales
Be Andújar, don Vlcénts García San-bria 
y señora.
De Granada, don Rafael UerJe Qiesed^i y 
teñora, y la distinguida señoríes ü mcapc'ión 
López Roger y su bella sobrina Fápíta Lí'̂ - 
pez.
OeAíbamade Gomada, don P.andsLO Ji- 
nénez OálmarlnO.
De Almer ía, don Tomás-Brfosso.
De Antequera, don Francisco Torras díi 
Navarra, don Luís Mafénd^z y dos. EdjRydio 
Duque y su hermana Teresa
De Carratraca, la señora de don EuíHo 
Ohscón y so bella h'ja María Victorís.
De Alora, don Frandico Antúoez R jtiísío
Bando
L a Alcaldía há publicado un bando 
dictando disposiciones en evitación de 
que se vendan en la ciudad aves m uer­
tas, sin tener la seguridakU de que h a ­
yan  sido Sacrificadas én vfvo y  sanas.
P ara  la  expendición de cualquier 
clase de aves, es indispensable el reco­
nocimiento en vivo por los inspectores 
Veterinarios que prestan  servicio en el 
m ercado de Alfonso X II, fijándose a 
esté efectoJ las horas d e -7 a  10 de la 
maña|*a y  de 4 a,6 dn lá JardeiUO de^ 
vengándo dicho recónocim iento d e re ­
cho alguno.
Cot^probadq que las aves se jpaicneii' 
tra h  en^^buehiits co h ^ c ieh es  p a ra  el
Desde Madrid se hi tnsladado a B,̂ rc«»lO' 
nai el director' de esta sacur.>al des B neo 
Bspaflol da GrédÍío,don Angel Pérez H r. err. 
distinguido amigo nuestro.
' Ba su éxcursióii cinegética hsn regresado 
le» dfstlngufdos jóvenes don M'gusl Egsa y 
don Manuel García Bgsa.
, Después de pasar una temporada en el 
campo, han regresado, nuestro buen asaígo 
don Carlos Valdarrnnia y su distinguida 
familia.
ebnsumb púbHcoi ée  sacrificaráa  en 
presencia de los ci':ad,ps^técnicos, se 
Hándoée é u lá  táisÉia form a que se 
hace e n  élvM átaderpr 
• Q deda term inan tem en te  prohibida 
la ven ta  de las aves qüe no  hayan  s i­
do so |netidas previam ente al expresa­
do recíinQCliaiénto y  no obsten ten  el 
seílo.’ ^
3e previene , e  fp^ Gompradores de 
es ta  Clase de artíesuiosi <se iabsténgan 
en lo sucesivo de ad q u irir  ¡dichas aves 
Interin  no lleven n n  setlo^en J in ta  que 
diga: «InspeGciónsanllaria».
L a  g u ard ia  m unicipal se rá  la  encar- 
gaüá  del exacto cum plim iento de lo 
ordenado, a  este  resflecto.
Bn breve vendrá u Málaga el senador del 
reino don Banlto de Oastro, exgobor̂ Jiidor 
civil de esta provincia.
En la iglesia parroquial ds Sa» Juan, se 
verificó anteayer el bantfz':» de una h j% de 
nuestre» particular amigo, el oficial del Qc- 
blerno civil, don Antonio Jiménez Garda y 
sn diatlng lia esposa doña Ourmen Orteg» 
Aivarez Oiorlo.
Fueron padrinos déla neóf tá el capitán? 
Ito “del ejérclí don Fio Beloque y Alverez y 
dojla Tomata Montes.
i
sospet hando ya algo de la verdad* no lo 
sabemos. Pero desde luego nos atrevemos a 
áflrmar qué cuando los paisanos se enteren 
de lo qUe ocurre a los militares, la estrate 
gla Impérlat de los gobernantes berlineses 
rirodttcirá resultados contraproducentes. 
Que todo lo soporta un pueblo menos que se 
leengañé^v- ;v ^ .
PlDRO M©RALE$
En el Gobierno civil
E l O u a d a l m e d i n a
El señor Satis Buigts dijo ayer thrde a 
ios p^ibdístas que luego de tramitarlo con 
lo urgencia que requiere, en razón a la 
importánéia de la obra, se ha remitido a 
Madrid^ el expediente relativo al proyecto 
dédjeayiadón del duadálmedina en la par­
te comprendida desde el púente dé Tétuán 
al mar, - ■ ¿ h :
Han informado en semido favorable t i  
Junta de Obras del Puerto, Jefatura de 
Obras pública, División Hidráulica del 
Sur de España, Consejo provincial dé Fo­
mento y otras éhtidades.
piaste el propóSifo .de comenzar los i tra­
bajos dentro del próx mo mes de Septiem­
bre, viniendo a inaugurarlos el mhiiairo 
de Fomento, señor Cambó.
T eleg ra m a
La Comidaría general de Abasteclmíén- 
tos ha interesado, por telegrama, que se 
despáche cuanto antes la propuesta hecha 
por el Sindicato de harineros en sore-
Acto de compañerismo
fin Melllla han contralóo matrimonio Ea 
gentil aeflorltn Oatallna Pérez Caltd&rón y 
nuestro particular amigó donO uud'o Gufr- 
val González. ;
Oon su bslla sobrina Oonchíta Alcalá, ha 
marchado a Valencia te señora viuda ds Ma­
rín, que se propone p nar aüí una teísiopi»' 
da, al lado de áus hijos ios señores d'; Ecĥ í̂ - 
varría.
Los fuficionirios dé esta Representa­
ción de la Comptfila Arrendataria de 
Tabacos, deseando ofrecer una prueba 
de carifio a in compafiero don Lula Ko- 
drigusz Ouevas, que como ae sabe ha 
lido trasladado a Coruñi, le obsequia­
ron anocha con uaa comida.
Ss celebró ei egu^jo en el acredita­
do Hotoi Loadres, ailstiendo, adamás 
ds nuestro querido sompafiero de re­
dacción, cuya marcha produce una aen- 
sible baja en esta casa de El Popüláb, 
los sefiores don Miguel Sell Laurnf, 
doa Juan Escobar, don Antonio Pont, 
don Manual Qmrefi González/don Fe­
derico Ea&aviz e hijo, don Jesé Irrisa- 
rri Pastor, don loequtn Leal del Pino y 
don Andiét Vá^ue^.
Duranteeletcto reinó le mayor coa- 
fraternidad, hadéhdoae votos* porque 
la suerte le séa próspera al homena­
jeado en lá hermoia capital de Galicia.
En el aerulsio de hr ecunida el Hotel 
Londrea deoaoalrb/ como siempre, su 
peculiar esmaro y cuidado, mereciendo 
el elogio entuiiaata de loa aslateates 
a tan limpátiiea prueba de conaideia- 
ción y cacido hada el compañero que 
le ausenta por exlgandaa de su cargo.
Fasa una temporada en sus posesiones dd 
Camino dé Antequera, en unión de su distin­
guida familia, el coronel de latendenda dos 
José Sánchez Gómez.
Se encnentFB en Málsrga, con su distinguí > 
dafamlltei el ganadero cordobés, d en Amo­
nto Sánchez Serrano.
A y u n i a m i & t s t ®
A su n to s  d e  o fio ie
Nóm ioas de haberes del p e rs c ra l  de 
acueducto de San Tefmo.
Expediente instsuido p a ra  dep u ra r 
fallas denunciadas en el a rb itrio  de 
Mercados*
' E scrito  del Comité perm anente  del 
M ensaje de lá  Paz, solicitando la  ad> 
heslón fiel A yuntam iento.
Comuicacíón del sefior G obernador 
civil de esta provincia, relacionada 
con el abastecim iento de carbones.
O tra  de la  Real Academia de Bellas 
A rtes , sobre el ilu stre  p in to r Muñez 
D egráin .
E scrito  de la  C ontaduría , reíacíona- 
do con un médico de la  Beneficencia 
m unicipal.
Nota de las obras ejecutadas por 
Adm inistración en la sem ada de 18 al 
24 del actual.
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-ro, daado gracias por 
pésajtns. - -.
CertlfíCadóíi de obras 
cni, ̂ a*c«sa capicüTaT. ',
Aííutítos^qüeá^düs sobre ia  !Éf®»a. 
Mocldn dél ¡^ñ d t'co srt^ j^ l don Ari’ 
tonio O areía Mo£ales> ^ b r e  anmento 
ca  sus haberes y jÁrnaícs a  todo el 
personal depeíd léh te  del E icéíétitrel- 
mo Avuntas?>i«íS^b- . - 
O tra íie yimolíííefiores édhcejales.ie• 
lacioriada (Eónllhs escdbicnteB de se ­
cre taría  y  ccírít^durfo.
Otra
lafabtén re te ren té  ál aux ilia r y 
b k c te  del Negociado de H íg íjne.
O irá  de v&!?iós ^sefórés 
p a ra  qué'se aum enten íos háberesf de
2a guard ia m uuteipal. 5
Solicitud de la sociedad lad iíítria le s  
Patíífdaros, sobre elaboración del pan.
Inform es de la Comisión de Arbl • 
ti ios sustitutivos, en reclam aciones de- 
d u d d o s  contra el de Cédalas persona- 
p e r doña R afaela del Río, don Jo k ' 
f'^uín Costa y  don Mahttél Saptapá. ’ ‘ 
Moción de varios, señorisa c o n c e ja l^  
Si-brs. gratificación al dlfcctdr dbl P a r ­
que Sanitario. '
O .í os procedentes de la  
dHd f> de carác ter u rgen te^bcib ídps; 
dgspíiés de form ada' esta orden del í, 
cía. ^
SoBituiles
De c\ empleado de esta Q orfo ración , 
don F raad ñ co  Muñv2, pidiendo un 
de licencia por enferm o.
D i distintos e^^íí^ados de este Ex- 
erüísimo A.yliiitamieBí^íScl^® qhin- 
ciuenios,.
*uon José V ega Vázquez* ;don 
MsSa Dc>mí^tiéz, don F r m -  
»co C haparro  . d o n ju á n  Arando,, don 
E  irique dé Oftusa, D.®̂ F e lifá  (ífúnd  
y don Luis de Y risarri, réclando por 
arb itrios. • . ■ . ’
De doña M aría G ábrera, Mufestra 
M unicipaldel Puerto.de la  T orre , in ­
teresando su traslado a una de ías> es^  ̂
cqeV s de la capital.
D e don Miguel Lópfez FiofÍ$, áotórd 
•^nlicacióa de un m etro .de aguas d e  
Torrííqaolinos.
De don Rafael Cano y R ulz,rcferea- ^  
fe a  ;sn cejiso. ^
D¿; don F é  ix  Sáenz Calvo y don jc^  
sé r  d x e lb  reiiicloijado con i á  c ra é  
de H inojales. '' ' i ^
Ds don FrauGi«^>aQ^iméaez Fernán- , 
dí*z. sobre cesión de Un crédito contra 
cst a Corporación.
Dft don Jorge P asto r t-e rd a , pidfea- 
CÍO su inscripción en los padrones de 
vecinos de esta Ciudad.
De don Pedro PalotUo RodtlgUéZí
íiTiciendoísrual petición*
De don Manuel G arcía Palomo, prb^ 
^eintiudo k  renuncia  del c a r ^  qué
ae<^?ri'!peíia.
pe’ ¿on José Fenrándéz M ontero y. 
Concepción Muñoz, sobre aguas 
d.®-San T dm o. : -'■ *
D s doña G racia  Abel á , pídiélido se 
ifí cié dsbaja en los padrones de ’r o l  - 
n r s  de esta ciudad.
Dá don Adolfo G arret F láqnér, soH'- 
tando su in rciipcióa en dichos padro- .
Del empleado de éÉta Corporación 
un Ju an  Chinchil a, pidiendo unU 
f  raUficación p a ra  átéudér a  los gáS • 
ton de la enferm edad que sufre. .  ̂
D íA Présidénte del Oolégib Provip-  ̂
e-a. ds P ractican tes, 4ntcres£^do se  ; 
aun^eríU uno en cada casa de l^co rro .
Informes de comieBetiés;
>  De .iu de Aguas,sobre.dÍstíntas casas 
que no han disfrutado de la  4uitnción 
oc las de Torremolinos.
De de Beneficenda, referen te  #  
la provisión de plazas de m atrbñlis á4- 
pePnnm erarias.
De la Juríd ica, en sotic^tudide 4ofia 
V ictoria Perca, sobre aplicación de 
m etros de aguas de Torrettíóliaos', de  
la mlfítca en instanefas de don‘ Ma- 
nue* Ojeda, doña Dolores Navas, doña 
)ossf A y  doña M aría Cabezas ^g ^ad o  
pidiendo se íes cíorgWí» escrituras %  
propiedad de metros de las m e c id a s  
aguas
D e la misma, en escritos de doña 
L au r¿ana  Salas é bijPá,sobré la ^ ts íó n  
de un crédito eptítra cs’th i^ í |á ra c ló n v  
De Ja de Arbfítríos SuRtítutivoSi ejp 
reclam aciones presentadas contra eí 
de Cédulas, por don Antonio Díaz don 
M anuel Dom ínguez y doña M aría Mo- |  
reno. : |
D e  la misma, en reclam aciones fo r-  i  
m uladas contra el de Patentas,por dpn |  
D ouzá’ez, don José M árqqez dbh |  
Mígt»'ci V ázquez, don Antonio López f 
^ doña Isabel X im énez Ximénez. |  
De la de G racias y  Subvetu^oneé y  Y 
Hacienda j en petición de auxiSb'métá* 
lico por inceodlo spfridb en él domiéi- 
, lio de doña Concepóión Muñoz.
De la de Personal, en sd íid t4d  dé 
doña A ntonia Perca  de la  Rosa, pi­
diendo su inclusión en el escalafón ác 
m aestras de sección.
o o a s E J b ^  M ó é i é o
Bl remedio wfireffcáx W a  combatir lê r 
thircléi v toda clase ó r  ralcrqbíos, es dor 
¿ t r e ^ I í ia  de hierro Sarfxpm^eedan le« de! 
deoóBlt^a Fábrica de calle Oorípabj» »<«'
eon refractar! is  a toda Infeccíóa
i a  no vands a plazos, n! alquila, n!barnices
fiá^fiVO. ‘
Precios da Wbdc».
tJOMPANlsr, 7. (frente a lfd ii^ z ls to ).
iikwfe» l is  im
s3eí i a *  a l . - .
£> Oompdlb' a«l OM IgoM «°«SloaasfioreflOTotíatarioB®biqtdtoosda ê sas
Por
perra
QÜB a s  LA , i- ,, .-V. •
ríb tíaasiao^ ícS  eo V Á Í-EN CIA .á LIC A M W í S E V i lL A  y U l tA G A  
Capacidad de prqdncció» anaal: 200.000.000 fcitéé«aiB08 de auperfosíatOa , v 
Comprad de ;prélí|en?iáél4i^ especial dejOilS *io déla ünióii Eápafloía.
dé Fáincás efe Abónos, Superior a k^SnperíOsfatoa 
CojMipBaiAiss n nnroiiMB;: ULCiRlLAs 78* —  M H m w b B
por
íinnieMqQe, con el pretexto de decir qdi ¿ÓÉ 
*í»i#«^édo la mitóna, se presentan a desmoB- 
tar y retirar tobos y material de instalacrones de 
n»g.Lof que asilo bagaPi se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de laüoB>
A k t Á 0 Ó \ P O ^ L ^ 9 0 T E L B F m ^
para poder ióentiflear su 
eOiúo éyan»i«t 4» ̂  misma-— «A DiBHO*
CilOli.
»arK*rí
m m ñ m  w k m w í M 3 ,
D S
j o r e m i M P I M
íliaa'-ífií’lÉrOeiS  ̂ a n i e g a , 1 Í A Í < A § A
dbi orode 
fébcidn más
1WO. Bsta Gasa, aquí e 
r d i  joyar, dbMeia
en Málaga, construye en plati 
máá ssaema ha^a ü  deyon
Mr.ái:ia 2S i m  
H a  P a p í s
' ■Lé íltikicíAis 
La 6o«a d« S*}iáSiíaf pos i».» 





A  O  O  S T  O
-f ffií cueva el 5 h lita 1|0;4I$.83 OttíejE© ■t8f'26 ‘
29
aksfedéá 35,^éyea^
«asítes do boy.—San Ai.- - 
Santo d« mifáesia.—Santa Sosa de Lima
-SĝriSíJC.paya .'ls*?l-“nl?«i,Saa Juan. 
Psté'ísaŜ .a«í— Eh Íífera. ’" '
fíO«l5vl|iMi ^ «A
( eo’briráaleo#. /  , -
I La Bituacióu m
I «uoaeatrsa  Ua. tirop»* «>m«pss «.« dHt- 
I ciUiime, y Sóio ^
¡ aquélla ss» qR»
5 sins»d© tKfo que a:éan«̂  ^  «K'
¿ que ©díÍGOS di? sKeñ.d® ®i Rpíí»
i Easrom «reilfftdft «stratégícj-*
0«m a q»l»w
éj««(í»s ÍÍo«!?J'í n íd i: |e > ! tó ? ,á »  ,R «- 
*tóiit*c 'qw BOfebsis?#
eompostu
, nqgcteioes* cronómetros y cronógrafo
j é f # > í á  i M  m m i L i J s  n m m i m f i s
m s l í e m í a ^ i m  ^
M  aiéiMe«
i« la ranlegag I y S.
-  -  W M
#BdSia» I» Cmm»itltiK«l6»i(
Ctn̂EGIO OÉ UN 1*EDW
' ÉÓIb Í.!LÉáiÉÍiiiimÉ2fc. '̂ J
. .... .  ,..,,.Píof3SormefcanÜl y .M,^4%’ ■ v i /y?,
Bandado en 1856. —  Incorporado ahJnstiiutoyJSscae^ de Comerció 
: kiítóáioliuis Cátíicé», (antes OdnieíUas); 30*
Enseñan^ji primaria dividida en saifi
Grado Bachiller̂  Perito y ProfesorMermtil. Maestr^de h
Estudios de Náutíeâ  Práctieas Mercantile8»,líigî ô  en las Oficiiías de Fen^ 
otóles. Coraos, telégrafos, Aduanas, Caerpo Perieial y Auxiliar de flaciendai 
Carrera8 civile$ymilitare8,.Erancé8,Dibuj0,Piano-
Todós I6S óskdióá a efttgo Oe píofeSolMíao técnieo.
Se édmitén íNÍBRííOS. (̂ úeda abierta la matiídúla-psirtt el curso pró&itao. ^
ÜNIOO cóíegió eá Máléga ptemiáaó en oertámepes J«bSloiones*̂ ^  ̂
ítódómfautil.® J^IDá^SlSBB0L^M^^
' A T'U-.- . •-..U î;-L-. --- —  ' " . . ...
M '  .
f, no >... .̂4  ̂jJíj 1918:
a o . TOl'O.
____________  . 8r
ilÜmiB dsl eíáiiilb dis. 31,8.
^̂ !éfSd®íJ®v- o '̂eeeo. 25̂ 2- 
idaai dó, 21'0.
53Ssr«ct̂ 5B
t aifíRó »ats,a',f-S. m. en w  50.
fit t̂ío déf^éló, despi^Btlo.
Id&m délbinrt Tena 
irsdóB mlm. 2'9 
^  ea'atííÉ, Ú'O
!sq posSdoaes tomédiáA
JiilolaAilélapreMni»
Loe períódlcoa. iíancasef* eoastdésBJfc 
que fe Biitteciósi áp íok il«man«8 ̂  «1 
ifeata oociáenisS jsmáé tftu
*
. lu >at lUSiJtlédie earfcspfndfeafe de qete 
90 rccibiaffoa ayér loa partee 
ó,i aedáentes del trabajo «ufrldos por loa 
«ferero» liguieutess . .
losé Marín Mblina, José Amorea Blan­
co, Migad Raíz Mordes, Antonio Palomo 
Romero, Maaad Jágregni Gálvez, Anlq- 
ulo Raíz Qatlérrez, Diego Juárez Rloŝ  
Mshafcl Gcbriáa Vega, Antonio Raudo 
Martes, Antonio Hoyo Raiz, Manad Ruiz 
Fernández, Manad López Casado, Salva­
dor Morales Marfiil y José Prieto Domin-
cora® ahoya.
Xuáondorfl fe «ncuentea «0
¡la illuadóa a fe do Hmdtnbarg 
c«aaáo qnifiO esoa^as 9a,fe pzimaYCfs; 
pero da hecho «a . iltllsém n 
agravada porque ha poróldo ía sa!o«atí-
va - f la lihaiílad fie m6.rJobís.
«Le Gauloif» fiier;
«Praparamoa Rotualmoate a* terreno  
coa iííB aliados ea »r ®®
ha da dase al o«amigó él góípa á® ni*Z« 
Éioal, é®»«?vad® a loa am»ricfi»o*’i y  
asid mÍt1i«rio éb él qúe ófpsot'á ál baa-
de trapas anBÍfro-há^g^rss oa «1
gr«v@ liii»casa; 
uva griíüi victoria*̂  
aft®dí:
berríáfiá ’íiHá ha wi
aiar&flUesamaBféfe Mfl8««a.y
suevas píssíbsiíMUdn'̂ ®* anta* nniotit 
A! norfe dol Sara®a lo* alemana*, 
talega én líésíradfi la t*l msrob«f qua 
fes pKaguaSñPao ai el e»amigo ppd 
»',m A  « fe ifes* ^  SfeSittbMj 
lioS 99ÍÍ«íi®''® •»“
etmíén mof es*B* í*»̂
Se uá me&o qos íecaeiSa í} asMMK
mx «X &K3it*ia. , .
, .Irf»v.B?««r«'W« qx#&«8W hx 
Itrio ds B^pawtn* son AO* ma« a
tafitoa qué S'.é̂P'í̂liíCO.̂' Anaoa,
sector. , .
BJUKSSffiSli
. « W ®
dfeV'Iat
y al Sosias, y da
tados ultfsloseeí ptó ea tfodo\̂ M 
ofeetq lá.otal ashré fe aa ílon  alts 
gtri pokÍRerzá'afi«f Í«posMat«.»'
O ®  R á m a   ̂ . .;,v„
■ .Ln luoliu isr el Ad®IAtl^|
A  la aétIvidftiLaérea de fe*. 
italIaAa e iaglofew ei AddAmo éfeWí 
a uafese la de fe «arlfté amerk>*»t ki 
 ̂■ |Iim''esenadrí!fe yanqui 'en •.■ w'' 
de patrulfe «tacé, derrotó’y qtjff*̂
otra aualriacé, obligáadefee nulr̂
P$fa.
Duféaté fe perieendósi ua 
morteamarioeno cayd aí mar, P®^ 
dé fe Néfemi nadoaaSided rafiegio a|| 
loto y déftrayd el aparato, para w  
que envase «a pptSer de !ü*-, aul
CCS. , «rt
Et fe madrugada 4®! 21 al 22 
tufj, los avladors» im»?|fea*o* ® í**! 
U0* íaniaroa cuatro foL̂ feda* dr
GoiirtfeecIimBBiéfeltáHcá8.Pncatw£eoaygha»ortoB̂  .. ...
para aceites. Material ñjo y móvil gara J'arrtíCawilés, Ĉ aatea’tistaa y minas. Fundición qa
de todas clases. Pepósitoi
_ ___________ _______  .. ' brosmea
_____ ______ lu^Eî S.OOOkitogramoa dje pesó. Tarter mecánico para toda clase do trahajo»
P««» '»■ mot.-
tí., éOBIPR* HIERRO Fa R D U R }  VIEJO
iI  guez,
« U B I B E H É  Y  p a s o u e :
% S u b as ta  *olunta»4a
i Téñdrá lagar la^B la casa número 11 
; dé la cille dci ÉrmítaRó, dé esta clddad, el 
% día 6 de Septiembre próximo, a las quince, 
f cu el estadio del nólirlo don Joan B|rrô  
é so Ledesma (Alameda de Oírlos Hács, 
§ número 4).
iliéíii-.if ?Éf ' Í  íirréH í
•• SA1STA M A R I A  N O M .  i J . - M A L A G á  -r-:- ■•.
En ióá AyantamiCfltos de Faraján y Cae- 
vas del Becerro se etícéentra de mani­
fiesto por e! término de 15 dfás, el presa- 
paestQ,mqnicipai formado para á próximo 
año de 1019.
U  leaBcé», pero de.cfeía» úaásimtman-
t® qua ésa slrctoaáítaneia ao pix«3t ea 
njodo 8s?guno ectamoyernoff, pa«s sé óo- 
sociá á«ade héqó ñauijhna méaea isa pr«j 
*«a.cia 9£ la rehgaorM* ¿fe Ibá líaséóy 
do»do'.a® tnecatr&bci |)rfei5Ígj«l»®Kt« 
déHfeaifes a pÉO'códof Ccjiío íropá* d® 
ccup̂ ciÓc, dóapíié« fia úa» vistória fá­
cil y sápffis, qua taafen por dtsoORfedIi 
loe tltanaats.
Su pre«»»^í« como Iropaa comfc»- 
ifenlejH dfaisíiuííé̂ra quQ • vótífíin en cau- 
o®ptô :<fê Mlfti!ízó̂ a'fe'fep% fef
brtvhaa, ^  é  pelfelóñ fio Afbúianife: 
luego eafeb® ye d tiaostrnfia fe I ra m ta -  
da gsavedsd del pniUgKo p*í« »l «é«^ 
migo. ; , .
ClnoueÉfoí d lv lulusiéu déippoééiits
pampo* de avfedó», obra» t*'*





icz de Ronda Cita á los herederos 
de Mííimef ¥éñi Jiménez, para ofrecerle 
an SQmario qne se Instraye por mdérte 
casual de dî iip individeo.
E»C£Íbe «La jear*»!»:
' «Has aiífeddeátifiaaáea (¡res amevsfi 
divfeiélfer éttomlg'M!, eco fes Cuafes alé- 
VaiJíé ú 59 é l rfdmíéKd de divíhfüiáa» «»a«- 
stpuaafea a los ojércifces fié Bísg 
y RsWíiisosi. él 8 del ccrrb&é®.
pfiidé ei día 21 fia Agosto,] !» cif ra fie
eoítdíc».,
qi isfeeao dfe fe uvlupifir̂
befetadad Duraano, arrcjándc mil 
atéisM ktlc* «xpfefivoB sobre 
obres fes d e "
sola. -...
IfeUasIgoi iabaalfícaudo «US o 
reoioies aésess, feombswfdeftaid© *®. 
fiemealc IpS oaiiipos fi» aviaCíoa y
dos ferroviarios del enemigo-
Btfct, pa* »u parta, SO limlt» a bora 
fearfioaff Trtvfeo y fe fegnq* V«ai»ta.
. Wao Se los fcorpo<Í®roi iteSiaéO,â c»2d 
u0 aerGplaao uuabrfeoo oerce dé y®*® 
cia, haofenfio psisiouéra r fe tríif'Nwa- 
oifi».- . .. . ^
Los slosfdes de,Rome y LoBdvs^!^
El ulcftMe ¿a éste capital olracî  
Dcíüifego un baaquMs oficial M  dé 
Lonfire», esistiande al acto ol prssRfe^ 
te fial Oousajo, al miuislr̂  d® 
Exkéajárofi varios miembros 
b!«?mp y -de las Cámar&s y 
p«;aon:elided«s políSfeus y millferosii r-A 
Én los brindis hablé el aic«lde dft
péfeioQéros capturado» p3f les. feritáci- i dlófeudo que l« alianza (fe fei
La Jdatá fie! Censó de Estépoña ha d̂^̂ 
signado ios vocalés lÓs cOlegibs éléc- 
tor&les en que ha* de celebrarse las eiec- 
dones él pfexihip ahó;
eos, ftS(^iendtr a
Gomuuieado
í V , i ^ -V.
Cxténttir ett Bat«vS«i llé l* l^ é lin l|é iiá a fí | e l l a -  
para adif ieiosi efo*f ate.
Hidre-piineral de Fueate AgpSa
BSra^O^'JPÉK8EA, ÉL
t̂ n̂ éraWaŝ ófíéidték:T>ttl.̂ de Abril̂ d̂  ' 'Í T* '
* ‘ ’ ' " . ̂ dél 1 deSepttefiibr̂ e all5 dé Ñ^ihktbré
' .JÉÍHléiî l̂u®i é«iUB.1iiúit̂. I Fútate Agrio S Scu'E^fus
La Administradón deAdaanas de esta 
provincia, anuncia (pie han sido deciara- 
das en calidad de abandono, las mercan­
cías siguientes:
Da barrU consignado a don Francíscq 
Sô raẑ . VUÍalba; ftn co'chon a la senorá 
: viada fie Azcárafe, y dos paquefes de es« 
pecíficos, a don Dionisio Mr García.
jLos interesados podrfih hacer sos reda* 
mrapnea en eipífî  fie veinte días.
—  iHDie O H  C S
El «Bdletfn QSdal> publica una relación 
de loscopos queqior el Jimíaieafe dq con­
sumo de alcbboles, 'aguardientes y Hcofcs, 
corresponde ingresar a los Ayuntamieñ- 
toan4e esfê rovÍnda,v en la* cijas del te-t 
éoro. ' ■; u • ■ -u
DuraEfiu !á uoehtf̂  nuestras tro‘paS 
é'̂ éiltvé̂ É cáUtaifló soa fe* rotaguár- 
fi!aé e¿fim!ga*;\|7fef!gkÍ@lRfio ®r ayaAóé 
ál>brfe ;yéui'fi«í'Ay r«,;
Dáu^amos Qhaulmota, Mfeéooré, Lu­
ir®, Bcagllne y Ynrpflíiars.
E«ta naftinn l|fepraa(> oonlinur̂ mcs 
¿nnéilréi ptéÍjg)i:eaóéhnCfe:é Simhi®.
Ai aorffi fiel Avié, aÍoa*z«moa fe li- 
îsíkî Anm'ml d®:;Ltĉ.urt']̂.>ltíOg 
PetitNesle.
IfefiiSe ayer' réecmqnisiaisics "kditta 
pUUblóS.'' ' '■ ■ '■
Dnrósfe é! tafeuié líérópo, rifeifea- 





Del .señor teniente de alcalde, Idon 
Mariano Molina Maftcll, sobré sanidad 
de la pobiacíón.
Del, señor concejal dosAalonio Qar* 
cía Morales,referente al establecimiea 
to de un depósito franco en esta ciu 
dad.
De varios señores concejales, reía , 
donada con el empleado de esta Corn 
poración don Manuel Urhfiacr. ’
Del señor regidor don Eugenio Gar­
cía Cabrera, sobre nombramiento de 
un profesor Veterinario.
OiMtbéló óntó^áddeM  nñsá y Cómtmió^
FÜEHTE ACíBI'A: CámiBiB ;y anétíiias, amenorrea, 
nemafit«ulafl.hist6ri8|3aoynónirotíiB.̂ ^
8A31-ÍlLlAB; Fltfieroaedades’gastro intestinales, litiqses a m ^tos del higado, litiáBÍi renal, 
artritismo, renmatíemo. obesidad, gotá, enferinedades de |a  nMtríd--ííxoelentes de mesa.;
Im portántCiiexportación de agua ^mbot^iladó en tmaños de 1 litro y li2 litro.
Í^ÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS 
Administración en Córdobai^Avémdü dé Cériiañtes, 16
Se desea eompr>*^B^
lái sfirpestín de kiarab que, IMormferán, 
Carretel ía 57, 8.®.
P L A Z A  D E  T O R O H
£1 initíeiiEo tfBórüICío qÓé fe IM ñspneó̂^̂ 
nuestra empresa de toros, ergimlzfindo dos 
grandes corridas de toros Jds tufe 3 y 4 (le 
SepUeisbre próximo, merece porpSrte de io­
do ei Comercio y del público en general an 
ayuds decidida* puesto que honeficlasi eî s 
espectáculo ios intereses de la capital, y al? 
haber suprimido ios festejos éste año y carêi 
cer de trenes botijos y bhletes especiales áé 
btfios, ha sido un aírevImUénto dé la empresa 
que es preciso compensar con éí Ciérre fié 
los eŝ ebleclmfentos dúrante las horas qué 
duren las corridas para que puedan asistir 
los dueños de los mismos y dependéncla k 
sus órdenes.
Por la mucha demanda de ̂trafica dé a^- 
ito y iocaildjtdes, ha dispúeétó ia emprefa 
(tesdé ayer tener átílério al pübíco el dé^ 
pacho de billetes, calle Don Juan Dlaé, m- 
mero 7, de 10 a 12 d» la neñatmi Sé S dé la 
tarde y ?a 10 de i& noché, hétfe qué sé iferh 
liquen las corridas.
... M  ñ L m s ñ
'HsnmmhmiSs da léfiss alais*; 9 
Para fovorsssr a! públleo son prados 
Vifedefoii *• Wfilh Lotes ds Batería de eoet- 
msfe pesetas 8‘4P a 8. 8‘76, 4>60, 6<|Q, lS<aŜ  
7,1,10‘90 y 1S*7B en afelfeti hasta 60.
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s|oe dagalloi y dnreia de Ipf pieSr 
Di vtnfa en y Jl̂ fes ds qulealjla;
,9l **y feiósjSimhddaii «BMáámc Oiraméfe* 
l^srlsáite&i fe  ^  £SíhAá ĵ«.--~£í. Fefefedo Bó* 
firtlSÉéR'
ISSV
i N o  d a r l e  v u e l t a s !
Visitando el Depósito de Camas, onnas y 
Gámae-ommá GStablééido dt Pnéfift-Nifóva 
gtowá dinero y salud.
Nuestro srtábiilé proeede fe las meicréb» 
FabiiéasdéEspéSa. ^
Vendemos a predos vmrdad de fábriéa 
y garaiílHismw la ealidad fe nuestros â i.
eifeé qué seliiwevwi yeldad. 
SétiCiala (méfaeoe ganandaen vuestras 
compras tanto por fes pÉééioscmno poe Id̂ 
ealídadt
las senas
U T A  a u é v A
'0^id dé 'M<niní3trar' Atreñe ’dé>' híg^w 
dN; bacálaó, q^ ids énféi'ñios y IdS nfflóS 
abSofeeii aléiSipre con rcpognanciá y qUe 
Íes fatiga porque no lo digieren. Reemphr- 
zádld pór cí VIND DE OIRARD, fiúe se 
encueiitra en todas \m buenés farmacíaíl; 
agradibié il ̂ áiadar, m $  ictivi),Itoñiht la 
formációu fe los huesos eh Ife niñbá dé 
crecimiento delictdo/esíimttla d apetito, 
fetiva Hi fagocitosis. El mejor tónico; para 
Umcottval̂ :!énoifef enla anen!ia,.uii la
Ectfi m&ñaBa, smesteas tropas alaea- 
céA éf^atneul®, ó^mmé& n 
fies fielSsAspa. ‘ ,' ̂ i', ■ *  ̂;
Lote tbiítfilenaéój déspfíió*“̂^ék'éer 
la ré|if̂ 2?.ólá »Aafe|g», eU li-
■céa(áÍ»tesiyA 'qfiéíéfe fia fe
déi 2Í poAf̂ tiaiirdn
|)'̂ éfundamén£é «á las pésSdoáóe aie-
fi«l pi^blo,
bcrcu ô s, en le fié pgi*feagycs.
marcarA. GIRáRD. Pkrís. v | ^
mimae, asiks R b  S ssrcíí y  «I .SsarpA, 
apofefá®d®se de Chury Vigĵ  Atíoi», y  
Poissacf^ donde hidm óa píLlosero*^ ‘
A'fe te c e b e , fes CfinafiieAsesy esoo'- 
céiés aliravsasco* «1 ’ Sénsév, éf^ndáeá’A-í 
dos® de Fojatsafeé GrolseÜif, y Béihstüt- | 







■ Fés^:óh'ft esfeeM^'fátetelas y fe-' 
laciones cbiheífdsléS déséátfa Ólíteíiíer en 
Madrid la téprCéénfációh fe ufe cásl de 
M|lagi pafe la Véüfa én éómisíó̂  fe vinfe, 
f̂erdtentés, fesáS y óli'os profeétóé fet
 ̂Btt esta Admin̂ tfédóií Mftírtnatióf.
C1ÍIMF(IE«tRT Y M m S ^  S .L




blfecclótí genérai fin Éspáña: Tallers 6 
8'l.®.“-Barce!ona.
^Gphipramos tofia clase de prcdactos y 
ÍSiífí® pftóas a! por mâjîor.
Ifisfifidálménte dnélas, cueros, conservas, 
éfc.̂ cíc.-r-Diiiglr efertás.
R e  Lonilrcft
LA b fe^ ifa  d e  'É li||^iiiiie
0omiD&Mia>,fe bfttndfe, dú 
dé 1918 fieSSí lAífie 1916 17, éferlSNí SI-
a«lto'l5hgj*̂ t‘va}heTíhga»>> ¥
«ÉÉia VfZ dtifeííDaifS fídélSÉfe tfáaéfe ü 
fem ailob ia .
S imaume, por ni issfemo, so  ifene^ijú- 
a%(?fá 'ĵ .érp fe Istá*
fijó-]j^i(fi(>fes' á ló ,dól 
dé pesmifirAOS 'énvéivér ' poc él nq|W ' 
todo ®l AAtigui  ̂ campo bafeHa de! 
Somiaoé
GéRAmos !a tvreera batAllo ded S o » -  
nt®, 8tn t iñ é t  qué reeonqulslftí M gé tl-  
p o  tétroéb.
La Ifeve (!a! campo dé balélfe dél 
Sommé «s oaóuénkÁ. al l o t t é , i  ;éo ' Al'
se r. ' i ’ ...'Y , /  . -j„ . y'.
Eor »!!©. a! fiél A é ííé ' ;f*:%pfi® 
héSÉps áéáfilwifio fes as!̂ 2f®íéi,-jp^eíro­
só®-
H«9« fife éife fif^éiA
dos gcAnéas pnebloa laspitA,a| mi , 
ana vlv*̂  ©sparáiaza do
fie paz- '. _>S
Ei lord M#ysr de Losd^cf »gm 
el sgaaajo y leibutd na hiseao d® Afilfíl 
sesión R lUlia.
La eaouedrlila da D̂ Al
El rey Tiofor Manuel ha rovfef 
eficuadrilfe aónea mastdafie pifeB*A| 
zio y qOe llevó a olfcto Ja íñmeM»’̂: 
dfeióa a ViéRA.
_EI mtumrcs hMeUó vivAmcite á'i
pifeÍQS, pos SU he saSf,
Cari
El oaCdoAal arEohispo,̂  acos^l 
fiel Sécreferio, d  prenbltcFO ftOié|̂'̂ 
aalstldo a fe Qeipém«»®ia dei jOtl 
de !óa redáis* 1900, a«ktuA|lci¡:aÍ|̂  
Qfimpe militar fie VafeaSsiASx
AatéS 3« dar tu he d̂ioidn (pi 
los ióyoRéS ee<̂ atiAi Uñ levantado' 
bié dfcoareo ifeno fe fé y de 
Ifeitóc.
~' latofi
El c8:̂ cel«r!o de M auícíois^̂ .. 
Nava ha d̂ claradQ en un* infervll̂ l 
CIA de Se* resulsafiqs de su mlsió*̂  "" 
í¡s sobre h  m&aííÓB d« les ormr" 
qne está* per oou»pt«to regfei 
trm c^múú tofes.iff :îf(ico>:£o%;; 
ks y medios fe pro IisccÍóa de 
fies y dísdpliaafe fe dislribucló|i||
L qS ¡ttliafiós hen a£0gido ; (KML{ 
inosA conaifiéradÓA fe expo*ioiói|
Uva a los secrffídos Italiisoe poc f 
cesifiad de (tarbóa y aueio. m  
. Psóximameafe en usa -unt 
nlón ialeraliadM es*, que loixtfif̂  
él üxdoislro fie TíaRapo£li»i!, saip 
Ife, Sé aprobará eVanavo progcî
VA uua mAyoZ aslRfiaoloxi a ItaEp 
traRSpocita fe carboles.
El mlaislei» ds las Ooloniafji 
guras fes iKabaj o* derfe asedóié i 
fe la Comisio* para fisspuss'(
Kva _hA fiaolavafio que Italii 
pariaáasCer jamás aussaI® ea 
fiébaiaa eé el mundo cusatfoil, 
hiaiaf, y ha trazado las línssa fál 
del trabajo fio Ja sccéidn para f̂ 
áCrotlo e^RÓmico, político f 
Itsi colORiti.
DuraRts fe últisOR seéavRa, tosí 
aie&fios ofíoiafea dol Ircnfe all 
 ̂Can sefecónófe al gran «sfaerzo.'' 
contra las ̂ ô ofeiiOB conqui" 








ísiiirolla contra las ^rlm«»rkj9 i ín ^ a
^n»s «a^’c e a lra  @a»arnix¡aá& re&ie-
di J»1io tenia por ‘{írliáî l- 
'̂üá'Ójeto, pless's.wsije.liQ co»a«giiídí», ]|- 
5» Veíína áe la sibsuíí*» del NtiJa 
 ̂Íj^álaoíit|ía y í^s t̂ fefcativfii
m lgai 09Ü ®1 o t  Jlto .ds.sr^c^brs^^v ' 
’ ,ds í»p®Et^a«Ís 
l^foa r^sült^rfa» /
IHIslal
d«: .l4:*ĝ d'n«,,„ tórrela á« 
^ li^  '7 Miĉ ata Awhm, habo conrea«. 
efia««!ee l«seg« d« aneiii'^js
'lltifoa vItülk« @K«M5ge*,
’bati-motc», Tisto 'á jq lasgo úú  
 ̂ f«á -handléo e Q&&oa»s«3̂ .
S' itrae paljaí!»# 'íl« • reaeRií^ijasba-8 P cssias , y T a l d*kiK»j d«iR?ií^- 
1^0 HmUé!% graa-astí^.^ad «a-'fei 
ílo*-de Bthppñ, fjsMis hieieroá 'ii- 
^^naoi prliicRiPSQsy Yíjlaí̂ d© varfos dé- 
11?OsítoA de«tfttjeade-- ISR
’ y 'is^raisadé:'la -«íkr«
' ' ................ EM'^Jtibiíih
G a m b A  y  M a H i i í i B
, Oviedo.<~Sé iffra i qna kí ibhki^tri 
da Fomesito visitai:á @a brava k s  euen- 
Cftimitsem.
; Tî asibiéa pftíCCS v^sidi'á el geno» 
mi Marisa. : |
Es casi segura que Osmhd visitará, i 
islmismo, las saiRSS de Pouferrsda. 
l . a A a i { i a l #
rqsde la guiirdk dvll eÉ hifo de la
I 'itfi;Í!l^o 'ds eá lé rd i 
I lasida de uis îjior en naa pierna. 
p íáí recibir a ioa periodistas, et ¿ebér- 
( oidor ka Mioifesid qae lof musrtoe
era» cufekOj ; ■ ■ ■;•:' i
í i í  eeaeiiíá Impide iraosmitir detádea ^
¡gwélSüéesOs ' ’■'*/" '
I Ei $ohmnmr dúmpiolcd Wegsájíica-
ie áMig'iseo ié íó i Miiiol^'dc qne^pue-
d i  k lta r  el pan.
£i dédcit de suastrs coseeha de trigo 
se COmpeisará, gobridam eníe. con iaa 
i^ p o í t id o a e s  d« ia^ Argéníiiia, que nO: 
cutmiáñ hasta 1» recqkccíóa de 1919.
Ea cubeto a la i^d V tifiid n  de trigo
 ̂ ____ ______ — srgeatlnOj S® haiia» en estttiao diversos
L?i6« ,—g í,^  motivo de Í!S Sequbí af3 |  a  G ard a  Prieto sus im pícaiaoci J  buques,ouyoa oargsmpSdms represeniao.
acerca de lo oCuiriî kj.' ■ & ®ií toaeladas. , ■, ■ ^ ■ •
■iB̂BTrSJovfa- ■' ■ ¥ Per» odrmdSzaf el carboneo d® loa 1.m apm ifm s y  ®bvib«» ^  . |  ^  Hm^áo m  convenio eso
Cdidobft—*-E» VaiCnsííele, uné^ píi** |  ¿n Mniguay, Cuyo Gobierno se obliga a
ae)a da la gawdk con |  facilitar ca ei puerto de Moaíevideo, a
uaqa ibdrones da cabliWaIi a ap qu» |  bjjq^^g es^fiolcs, cuatro mil tcne-
qsd.eS altq. ' j  •; ladas measuiies dé carbón.
Los ladronea huyexoa, y eatoacll l« 4 
Piíei*! tUspsfd o4ff» eno*,-y#i«ó f  „  » © o p « u n «  V í s i n  
Centesfiaren en Igaal forma ios wijíhQ- |  Refiriéndose a los comentarios que 
p^^adoki qne habí* multad© « diez fa- |  chorea,.  ̂estabiério vivo tiroteo, ; pubds© k  prensa acerca d® la vUlt* qe 
bficsntes, Coa mi! pesetas a c»da uno, |  íendo uab de ios íadroitté mutilo f  ai ssílor Maura, éa SdIof2̂ -
yque estaba dispuesto a castigar lo8|f|olro h^side.  ̂ , ao, ©pinas muchos qaa no teadna al-
abuaos cor todo rigor que le permita '• L lm iiad ía  dm if t  polfijíco» tratáí^doee,. más bisa,
la Í6V. f  « «9 ?  ,1  ̂ « j-.Ai j - ®«seto de defsreficía de 108 asonar-
Mífisaa c«»gtegsr* ei gobermeasE s > i g ,a t " i t f |S t*  ? ®se hiota »u p tim ei inW'fr®-
ia Comlaión p ro v isd a i aa  aubataten- 5 « ,  v ic á r i»  . 1  oHaclDé da A ttariás y  t  ».P®^ adw ip mddo, 8(:Jiia ,»nM oí do«
d .  d a ta , a I« Com lraiia de  Abastocl- h tb ían  ll» 7ad «  «  tren  e e b i f !  t » » * !  0 « e n * » á
Dedlaéudla ' . - m 41 s losurgencia del caso, f̂ fî ecló geetioBar la Ea la fábrica da gas hs dismitiíldo
i ŝíí^parÉeSí y m  hay motivo para que llegada urgente de nievas partidas de  ̂ROfaWemente ei «slock».
!a? iáfcrícíís ds harlasi. 
i ü d d ld a i s  d »  r i g o r
Zftr»go2a.—SJ gobernador «aíá dis-
guásadleimo, por ,¿\ pzooeder d» Sna 
khtlcaist^irñ® harina, que ñb CSmpSen 
iOia legales en enaitto a la
vefita út dicho ariiculo. .
Hay reunió e! gobernador a ios ht» 
linercif, para tratar del asunto, p a rtid '
petróleo.
O i  V a i i t o | i | , ^ ^
a  l 0 s 'd Q Í i i P n a d o r e s
Eicomiséfio de Ábksteeiudéstos ha 
Óhigido una circular» ios gobernado- 
rea, para que reúnan a les Jiinitás cÍq 
'̂ubílsteacias ‘'y jw' ,,íícppc». dé. ü . tasa 
del'irlgo^ éslawMSisdo%j[j^^ 
sfór al qué rige en íl actááliqaa, ié- 
ni€ndo„«n cuenta la cantidad qhé hsy 
en las respecjiyás capitatef, dé dicho 
cereal, y qué táidrán ̂ e  ilegar nue­
vos e importantes cait^gantéatos.
Los gobernádérís &béráu enviar a 
la Comfsasli <fis ábéatecimientoa, té- 
iegráfleiménte, iá piópué«té de nuevos 
precios que acuerden loi petitos de 
Subitettclas.
P r e É u p i iQ f t to  d o  r  01^
Sa sabe' que ei sefior Cambó tien% 
ya uifimadé @1 presupuesto de Fcñnen- 
10  ̂pera 1919.
Bl aicaíde se ha dirigido al Comisa-
slo da Abastecimientos, para que tepsf- 
ma la mayor actividad a la solución de! 
problema de ios traéisporte*.
M  f i io  d® isa t rm g e il lm
En la madrugada anterior se encon- 
trftbsn en la  taberna «La M9zqui¿a>, 
situa<k m  k  esquina del Paegja d© Qal« 
]ano, varios nmi^os consumiendo algu­
nas copas.
Enitee loŝ reut̂ Idoia eskb^u loi hígt=- 
«f̂ SMos Juan y José Rodríguez Rag^lado, 
quienes riñeron con uno8 áficonoci- 
dci^ y de^ués de darse varios mam­
porros, uno da los hermanos Regalado 
sacó un revólver, haciendo vadoi dÍ9- 
parés sobre los desconocidos.
La alarma e% k  caik fué grande,' 
aottdiendo Ibé earenos, ios gua^dlis d^ 
seguridad y numeroso púbdeo.
Eatoncés Pépe y Juan la «mpseadls- 
ron a tiros e<m todo el muido, abrién­
dose paso, sin il l̂^r de disparar, y di-
ftM éV ««ha lnteodueldoamM tor| Wé»^^^^ » *« A'*»»?*. áe»á« «a
Mn«id«EablM,de8tiriadeM U B ftiii4?ot- i  "?*“ *!**?'*, í®**"® *' - conduciéndolos la jefatars.
Antes hablan lie g a d o e p  tren  e^iiaC
S  Hfn‘3L ? i * I * - . P ' ? * ! ? * I d s  de*á* ti««áo tfáb ií«ISlndlCíoprovladí!. ^ do» por Ite .utcridadea. ’ '
M opitam Sidad
t a  ismfáía'dll 27, fa ®&b̂ lloría ik- ¿ ■ Zifagozs.~Los cofestriictores de co- 
sna practicó na ««íionecimieate &S «a? -á che* híu reanudado hóy el trabajo.
? a 4 ( S ? “> , i J S S ; . ' S í s ; i  .  ,f̂onsros  ̂ Vaféacla.—Las noildas que se rcci-
'Burant. ,1 aE«, Isa 8t!»(!«em SB|Ie. I íf® ¡o* pBeblo* do la previste 
tt»)há«tOT, coa dtUi», fita ííiie.8*a«l i Iraepwabla» loa, daOoa
k t a  « a tre m d o , CMpkft^adp k s  «mo-
í lb ife p W  q a « ,p E v íik ¿ » n  I
tuSteroB bomb^rdsóa sobra'k.a'’líhii;»fea
flm  I t f i i s l i l i s ^ l o n
Ley
Senado vQiíft’:i hoy k  by de elesll
i^ n U R G iO
>daén.—Dos Obneros papaderos de La 
rólinn nnancian in huigígii para el 
dk31.
t t i l ú G l A i a
ibfli-T-Se han solucionado las 
¡fea» sgricoka planteadas en VllSa- 
^y Mositbsról .
M i t i s a
.«®a ei KsÜin cskbrtdo ^ r
fB^p», BarrloblfO pronunció un |
ooRSicnadci por k s  óltimss tormentas.: 
rG llG lG
. Valencia.—La .poübíá aé'ha íECáíÉa-  ̂
do de veinte y seis éjempl&res de un |  
loiieto titulado <R@yeg sin corona.»
- La edición se hizo m  Bsrcelóna y t  
fué denuEokds por el fiscaL s |
L g  m l^ ierim 'Gii IAA is fá li |
Las Palmas.—Sf acéatúa k miseria I 
enlfiskki. . 4
Et precio de la harina sa ha elevado 
enidiikhcnkipor eimqo I
Tambiéa el azúcér aiicinza un precio  ̂
«xhorbitaate.^  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂ |
Por hdtfi de gaBolfe®.g« h«-paraliza- Í 
do #i servicio de automóviles. ^
Da lo® SUCéSGÉ':
Barcelona.—Hoy adoptaron k s au« |  
loridadei análogas précaqeiones que I
ayer
Los jefes dé k  géaídiá dvB recorrie- f 
ron iéi bardádis, y  eh vista do la tren- I
a isiláisdídks a'continuar ia |  qui!idi*d reksaíe, refiráronts ks fuer-1 íciénddks quíí viessea dis- í  zis a iasdos y medk de Si ;i^lh««s. i -  sueldos 'iéWores b loé dé I Las tropas coatínofii i^artekdas.I  La tnosick de sido libar ífiáoa á 
los detenido»: ,de Badalona, óausó ex-1 
cekaSq.efecío*'); •, .
A' dltima hora cirét^alrélal- 
vk». . ■  ■■■.',■ :i. :-V -‘ - -'■■ 
fifi afesidé §éii^teé állubsesretaiio 
de Gobernación, protestando de (a ver­
sión oficial de loe sucesos.
El entierro de ks victimas verificóse
roa.
dbrlds'des, gífi«ií!eir.fak pr.30- 
lán enviado civiles y fuerzas 
que pícitiíisa servicio dé
i& i r é in t t f k A f é  
En breve seránoMbra- 
_  ■ d© k  Escolta R§al, el kítán- 
f ^ tñ a n d q .
S o b t p é  'u A ' y í á ¡ G
kn Sebastián.—Uní personi suto- 
ida sos msifslfiésta qae es viaje de
sin qne se regktrsraii iacidSK̂ fes, 
Sé han ablérto varias auscrib«
Los iúkittitos se dirigieron desda!# 
eekclón a Mlrr̂ mar.
A l i G u e r z o
San S^bsstiási. -  El sefior Dato al­
morzó hoy%n Mir&mĝ r, invitado por k  
reina dsfii Orkilss.
‘ | ] á  f y ^ t é ^ á  f
Sun Sébastllir.—Ha vuelto hoy a mt 
cerrada k  frontera fíancesa.
E l p e y
SintSKdét.—-11 rey pasó la maftiiis 
tmbsjando en su despacho.
Lóég© marchó ai tiro de pichón.
S u b m a r i n o  i B i l o r n a d o
S#nt«ndcr.—Aproyechsndo la a¡BS- 
reá sido llevado é| sitbmsfluo Éé- 
1009' iat8filá(So-®| úñMiim-ÍO-kñítMÚm.
Al susyrgibk kiiiitpkrmi el casco, 
quitándok «i tlmóa y el eje pira lim»« 
piarlos cuando sea oporténó.
i í  e s t i é o ' d é  É i b «
.^íHtaisdcr.—Oontinua mejorando el 
ministro do Ifistrucción páblíoe, quien 
brcvomaiit® será coadacido a No ja.
' P u n u A G r o  m p a l G u d ^
Akloinfeé,—Un g?íupo depanadfros 
hüélguiitik asaltó una tahpha, pfópS- 
nando al dueño una paliza.
MI pobre hombre qus^ó en grave 
estado.
L u  c i^ ^ ^ G s t íu  d G i  p a u
AUcaate.—En el v^cko pueblo do 
Callos ha habld© um  maiaifi^kdóa pi- 
I  SírotesiST ds Its, carestía de! pan. 
^ 1  Una comkiófi vkttó a! afcaiáe, cn- 
I  fregándole sqs pedoioné»,
I  Les masitoast-és obtigirpn; b! có-. 
I  «érelo a oerrar sus puertis, y a ím fá-
I  beicas U' que suapehdierin su» ktba- ^
II jo».^.' ¡
El alc&lde convocó s ia  reunión d@
En ei mkltkifo de ih ^erim  nos ía- ^  
diitáron uná ndt« oflcioái d^smintien- 
do k  hbllc’k  que ksefiisn iól periódi- 1
c©i 'reipéck ;i^éupdi!^iO' 'lncf^^ en-> 
fcie los WítWí t  Othando.a g9«é?JÍéS TPfiTáfSfilif
Consigna iá BOtá que ambo» éstán
usiMos por uaa gran Amistad, que pal
podk québi^ankrsé cúliidd d^dé que 
ei mif.kiro de la Guerra sé hélía en 
Ssn S^bastlán  ̂so vió a Ochando hasta 
esp mañana. •
E n  f i é b P r á a G lé i i -
Ei subaeorelatld de Oobernacióé éds 
que ks noiloks cedbidai de Lugo 
y  Barcelona son setWkétorfas.
H De Lugo  ̂purtkipAn que se han 
khkrto loeeskbtf eimiénioa, cin t̂odián- 
dólos k  guardia civil, sin que osuirri»- 
rjmada digno de mención.
-^ £fi Barcelona se sigue trabsjsndo 
RorPiiméníe.
Ihfkdó en qué, a su joisio/ nô  debí 
dárseré'Clráeterde'huelga 'genetei'B lo 
de B'ird&léii», sino máá bien el de paro 
tote!, @n iigno de pi¡ót»Sta.
Confia en que est;̂  actitud no tendrá 
cafácíer indefinido  ̂ .
L m  G G G S U r a
Los periódicos se q̂ uejan amarga­
mente de los rigores de ia censura, qué 
impide, induso la pnbücaddn de noti- 
ck» erCuct^a, sin .comeiatados.
' Contras éisdo'se a k  forma en que 
p̂ ôced̂ ere. el Gobierno en k  repré- 
lidn de ios §ucesogi d© Lugo y Sarceio- 
na, extr^má k  ñm ataques.
y É i i i a i s i Á i i  >
tanti® cantidad de! total a la mlfzteión 
de obras púbifeaB. ¿ r :
E l  e M illíttih i
" P a i * í r t 6 U i B p
En el m inlslerlé d é^ o m en t#  «e hen 
recibido nofiisiss da Fuertollano, d i­
ciendo que  la fauaíga eon tisna ea el 
mismo estado.
P g I I g í A g
Ú ha Cokldóil de ifuacionadot del 
lÉftíkiérld de Fom ento visitó esté ma­
ñana a! »<ifior Óambó, e ñ lP g én d o k  
u n í  exposición en la q u e  solicitan se 
íéñ f id ilte á  con ! á  « á y o r rap!(kz ios 
títulos que  les correipoflden p o r siié 
á t i lv ^  catégbrks, arreglh^ a la le y  
d é  empleados.
R G g p G B G  d ®  B G s á d f t
También i t  ha dicho esta  tarde que  
ei minlitro de Hacienda an tidpafá  su , 
regreso a M adrid.
O áP ib A  P P  W ls d r ld
Hoy vino a  Mndírid, ^e td a  Cercedí- 
ifa, e lm k M ro d e  F o p én to , qne  regre­
sará  est^ noch» á díého punto.
El señor Cambó volverá a Madrid 
msñina o pasado.
El Sábado, si t é  !o perisiítéQ ios
Su isi^risaBO José fué detenido p o c o  
después. ^
M lkgrosam ^Uk no resultó siingúa 
herido.
¿ V i e n e  Ü n u F s i  a  P u d r i d ?
A últims hora de  Iá larde  se recibió 
u sa  noticia da Sanfandir,^ diciendo que 
es muy probable que desdé Soiórzaao 
venga brevem eaie a  M adrid éi señor 
Maura n M adrid.
En los centros o fic k k s  nada se dífo 
n los periodistas sobre dicha nolick» 
pero ello, s o  obstante, ol viaje de! jefe 
dél Gobierno es m uy verosimlt, todu 
vez que en M adrid so oelebrará breve­
mente, según se asegura, un  Coas* jo 
d e  ministro».
C^een muchos que el Consejo tendrá  
efecto el d k  1 de Septiembre.
Coa «i viaje d e l presidente del Oon- 
s íjo  se rekeioMabs esta ^^¡rde ei' da! 
conde de Románeme», q«e hoy  ha sali­
do par* Msiddd desde Siiu S^bii»tíá<«. 
Cómo sobre k  rsu n ió i de lo^ m lnk- 
I  tro» se guarda abso iuk  reserva en ios 
I  cen tro i cficiafes, oonCretimenta .^siás 
I  puede atiegurarse, ya qu^, adem ás, la 
t  reanión dei Consejo k  decidió el eefíor 
I Maura, de [acuerdo con los m inistios
asan*;©» de QbbÍBriio,teÉrchará á León, |  Astado y  Hacienda, 
con Objeto de v liitá r k cuenca m isera |  A lba qnsGPG abandG aai> 
y las obras én ConstruOefón dei f e r ro c á - I  a l  G o b i ® r n G
nfli d sP o a fa n á d a  a V l t ó f t a © ,  I Hoy ae M  habíado Sambiéa m uclio 
l lü tG l* B Z á ||i iA |n  i  Oe k  sapuetla  aofitnd dei señor A lba,
Tám biln se h* nubiieado u sa  rea! 1 asegurándose que ei m inistro da la s-  
orden (k l M ia f S f ó  A  A  I fe«^16u pública deisabn  aprovechar la
todzftndo S la DIrecoiÓa Géneraí deí I quietud a que lo obliga la k i ió n  que 
Tim bre p ira  hacer el tim hikdo de . lo» |  sufrió en ei accidente uaíom ovilisla. 
titu íosy  efafifoé de valqi^ extranjeros, i  para abandonar el Qobierso. /
 ̂ ^  ,, que 8® presente®, s is  pe^lúíclo de  que |  S?n embrrgo, cuaque sea ese ©I deseo
Afhmáfté qu«! ®l sefi^r Alba, cuando |  ¡a Dhecclóa de Ib Daiada deíorm íts si |  del señor Alba, aseguraban quienes
!e visitó M aura, d im ld f í i  cetterái qu» |  ,gfáa condiciones legales para p®- i  tienen m otivos para saberlo, que por
I
s^ción del Gobiérno.
R # G G i0 á iéé
juseríbfiicnes J  o » « u s ia c  r go eisí
y orgimizidó festivales 'én fevor de .'ks I  ^ara lomir aquordos.
victimas. \  I  W t é  y  So® pBSpiniilétG S
toa» c b íd e d ó  a m «  I  . , . ! ! .  DaSo leal
iciiicióR dfi! Gahiérteü ' I  óinga uos siosumóu a ms' e í^ e s 'lra b a *
jadóras, édú feoliyó do k s  »áéelos4^
El goblM -^TV -désndáító ' ■ iqú^ l % g
pensado dM lir.^, , in u esW o .e k b f jadoic e a  P t r k  señor QUii
, E I 'd d | | i G 8i i | ^ é ’; ] . ; . g  I  fio ies de L«6a h ice  esta talde  « kS  
B s r e s io n a -E t  |  Hoco f i  preseakción de oredendaíés
e! asunto  de Brav^ Fortlüo rscibíó dos |  ^  préŝ idfenté de la R-fpúy!c«,
íüm m im  n>;;fe'ÍnM i :  RéfiKéUtoé al próxlMO Cóws ĵo dé 
áé ciertás pcrs^iáS |  'kÍ!íkíros,'Sñeiíífé»tÓ éTs f̂trir D«to qué
des@mp@ña(, fundát^dosé en motivos de |  dar ser sctamplilados, 
isfud, peró ei presidí;»!® n eg á is  rotun-
daaiaaíe « a c W ia . |  O B iB a r c a c ié B  m o a i f i « « d a
D B S t in G G  S s ha pubHcjttdo Una R. o .  dei miMs-
Ha aldo aeáflaadó al resi*i<*to fle S **»«<> *
BoEb6a ,e l  ten te ító  coronal doa  Rica, - 1  «»* d*'»»s>''««onM «a bia
ahW a no no podrá Ifevarlo s  k  reaU- 
I  dad.
^  Comandancias de Ingssílsrós.
/i^i-Bebastláa.—Goni&iaitsisi ks r«u- 
¡l^uSi'de ^étf^íón'áádo-
¡Bn ios ^ ñ tií^ á^ J^ o p b n és  déi 
iprno respecté á iá incáutsció® de 
Isk.
:e qao ss tropkza coa grti^déS 
ttadés.'.
C onfiie tii
k.~rLá escasez d^ haduA igra» 
jréblema ktent®, hsciéndose 
libio ¡a'sHu&ción.- - 
thé sé ei^boró muy pobo p l’r. 
k  de qqé. po lartara; en Jes hosi* 
||r d«<nés centros benélicos, dejó 
Ihistisirse s muchos fhítlcilíte»
Tembién son destinado» a Máisgá los J  La» modlflcacionca se harán éa !i sl- 
Îférece» de navio don Antonio García |  í^khte formi:  ̂ j,  ̂ o
kia a i t. « Fernández, don Joié Ciívajni y dck ̂bíó como de costumbre a ios perlcdit- Aslñó ^ ® Badíjez; k  de J*éii A Toledo; ia
I k», conv^emsúdo COK eüoa krgo ?ató¿ a A^dáqueru ha sido destinado ©I fe- I  de Almerfa a Csrtsgen»; k  de ÁHc^nti 
I Manlkstó ei mlniitro ds Estado qué iiSeuie d® csmbliistóS f e  Cadós M¿- í  « VaknckjJa de Castelióa y Tesud a
 ̂ Z^rsÉoz»; fa de Zamora a Vailadólid; k  
I  dé Gáooréa a Cíádftd Rodrigo y k  ds 
r i z m s  dG  ,  ,  « ,  iLsónaQljón.
GGuap-tf&lsiBaifGnlo I  
- -Ss ha publicado usas r'éti ósíden tíéS |  
mk l̂i^srio da la Guer.^á' dkpóniéádo "
A p i r l u r a  d ^  I z é  S g H g s
Eititard® ss ha hablado mucho en
R o s a d o  w  ^<^9 p e B > io d ls ta a
i  El subsecretario de Oobernaclós rg- 
I  cibló esti tarde a los periodistas, n Sos 
I  cuales manifestó que halda recibido ust 
tekgrami de Teneriíe» diciéndok qué 
en los irabsf^s de reparadóa de la cn®̂ 
rriterli de Ztmmnúe, explotó un ba­
rreno, hiriendo gftvemeute a do» obre­
ros.
Desde Algeciras comuhioasi tembiéa 
al señor Roaádo que k  huelga de Lâ  
Linea continúa en el mismo eslado, 
prosiguiendo ks autoridades sus ges­
tiones para bueesr un arreglo.
FiaalmeEti® dijo d  subsearetado que 
según le comunica el gobernador tía
i^ s  tropas no ks kltq» pof ñá^ér 
izad0o.ya la molienda doí trigo, 
je .e»  breve hegjifán y m é t  
Míl0íiantei,eát]£^é^lláf''4^5!I:0lf 
“li^aAiprócédénte dé'Oígnédj?. 
Iñp^ntíva ebrera ha suspendí- 
lmá:«k fábtics^ióa de pan, cor
tión. _
Ei dtkftgor de Brav .̂fJortilfB'cíÉfe 
un careo con Meriáaq^-^iid^. i'
Esté Últímb. ióáíi!i^'éif éxacti^
tud. A ..kS. Ímpúta<áopss/,.qife:;|e!é ím- 
cen..' :-.V';
I.G 8 nB setelu i^gtófeé 
Barenfosa.—Se considera inminente 
la huelgs de metejárgicos 4e.,§abad@!l.
' ' BarééSon«i;'<»''Ía'̂ :fia 'coinc'^asdo Iá 
huelga de asemdofes de ManréSa.
L g s  jGlsailfeftGs ’
Sé celebrsrá én M@.di:id, áesignSEdo Já 
fech» elj.i3ie del Oobiernoá 
Dijo ta'mHéái fi minklsrd á® Miado 
qne él rey véédtá á Sin Sébaüfán esj £«« en ka prof^ueléü ie  rsas dsmsroa
«M ío, c«p!í«B.a geaírals» de toda» Iaa t  títouto» PpiWooa «ceaaa da la luto- * Oieaca, el di. 26 deaCKgd w  e lp e ^  
wgloMs redacten ttríeBSeiBento ¡o  ̂§ w wusióa d* I»a Corta», _que aegua |  bto de Empandam
pitóes a .  ácuartolamtlito qné *“8«r *nte*de la lacha |  pi,dr*a y gr*n(»os, artasasd® la» cass-
dia 31 d.i actual, y el 1 da Saptiet*bie i iideea ireapcctlya ,̂ eowpMjíieado toa | 
marohsrá a Oíate, don objeto ds sskil? I hh^vos oaartekp que crean nscésaribá ' 
a k  apsElarst dél Coégrésb^ estudios^ T feámpqsción de ios exisíenles. 
vascos. ' ' : | |■ ,!^mW®i}seri»■dííñlo«k^
 ̂En ®8fs éxcufsíón afíbm^ñM m #écéi6ir^df sokms y ecdacctón
Alfonso, e! scñor'Dltóa '■ " I deléuoyétótb.'  ̂ y ^
Manifestó éste, fiitlfliéñlé, que e! I Loa coártski tíeberan éstar Sitüírt^ 
señor Cámbó acompsilkrá ál konaréá 
®n su vkjS'S Aautia». '
l é  iisunaG ÍpG Í
fiikmbíóu ecbñózñibá dci 
ó § ^ ^ U y d »  \ .  , '
iplsados Municipales, les 
mensualidades, 
iénbaiter»© se ha dirigido 
^demendand^ socorros, y 
lié'’ 8l:Ko, k» sqa oonce- 
aykñéiis .tórléo». 
' '^ G g id G ®  
r Bañándose en rfd 
^ÍNeróñ hoy ahogados el 
léños Bs&ilib Jímlnb f  si 
krmin Martínez, qué se 
i^éim-saivaflo.' ;
| é o g  ®iaá p a É  . 
fe^ íío ^ .;‘úsozoé ds Íídbes 
"A frente a! Ayunkmlentio, 
€^«lebraba cabildo, pidiendo 
;;ómcicc' ea dicho pueblo iipiaíiy sa^ jl^  . .  V, , .  -
ilenid ®0 tomó m  conei'̂  
vOloñM dé lóá óiol^s, V 
Abaron ehioú'cé» sxdtadisí- 
oelk dcmda se verileaba
coa el propósilD dela»
i^M|Íi^J^ér¡ás lámparus y 
®siílás j  otros utend-
Ía dHI défuvo é ios ^inci- 
l^ o to m d e  k  protesté.
LÓ® E*GSf®® ''
^^ElgohámiSílof civif - h*' di* 
'i'hysk el pró,}dma
ébfrán mhl doS'd'Vt^s
Comás.—Én el Centro jaímiek se 
ha celebrado una riCSpCfón en ho^c r̂ 
de Vszquén Meî Sa :
Este prbmincló úh ducnrso acerca 
dei reglonáiismo, aludiendo nuubíéu k  
cuestión int@rnacton&L
Las g u a rn lG ié s »
:^,Coruña,—Lss fu«rzts .viyaf loesks 
se han reunido p«iré.oponerse «I tmfe* 
do a Orente de rsginstautbs 
fenl^éda y art!lkfi£ que están de gusr- 
ñidón en esta pkzs.
En tal sentido se telegrafió a Maura 
yaM srka.
Q tuej®
, Zsrt^cztv—Ua« ctmsltlón dé obra­
ros de Msquine®f£ visitó gobernador 
pára comunicarle qúé lo^pltroiaoá ño 
cnMpien sué Cumprómisós feespfCtb a 
Ifs.pridias deU^bV|©á'\
Et gobtrn&dor intfrvcftdiá en «I 
aauicito.
.S z G i l¿ ^ lé n
' Bilbao. -  Riítnt ^ráh sxcikdón éntre 
fus panaderos y coalitsf08, tenliéndor.e 
que ambos ĝ îféiiOfi vayan a k  huoigur.
Los éomsróto» fk^ ^biertó) ̂ t i p -  
r¿fín las paert^éAternédas:' '
Lm  obraros 4aS muelk guardan una 
actitud padfíc»*
Todos ios trasvias íundoÉin odn 
grandes anormtldadee «n el servicio.
Ei Sindicato qbm o ha detdarÉ^o que 
la huCig* pcridSUrá Seln H-:
bertados todos los défeüdoé.
Se sabe hlfó efe, úU©
gíí^rdk’í rpjfíe'í r̂o '̂. k  «greslóa.
ba 4ao un fi*. fáoricna oomU» 
g.a»ií%444i ■.fMvkfn» lu® su%:Sm»cu&, y 
qus UPO de los h .̂̂ idos por b i  dkpi-
m m m m s m m
Madrid 28 l$II8 
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fuera del ciseo de k  población y en 
completo skkmfento.
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V arG G ^ G
Kisk m sñap salieron de Santicdsr, 
sn tren éspeobf, psrn San S^^b^sdán,el. 
prfúd|ie Aslúrksy ios inkntitof..
f l a b lG  V ® m to® a
. HablfiRd©' el jísfiér Ventosa 
ií?íca de' ábsskdéieritn^,, 
qu$sé pmprwe fxhibir
fci î >4z qíj« cbme ».á ot!?©S
j»v; C')í< 5oé ,rtck‘éf y ia>íóíi
qufc ctiiíd pwiudé 4 éáatí'jfeíiouií!.
mé%g^Íá^.,qüe
móflk, im c^líáa y, do^ilé^niés dé m 
guardk &mi ss hslkb '^ 'a li.
puerta de un. c a f B ' á ' f k i o u * ' ,  cpn '■ 
vsrs’:i»n«£© cuyos mo-
.Oxentos m  P.proximé'Un grupo d® quin­
ce o veinte indi vkluot», tócualeti dss- 
csjfg^ros Cííatr® ‘̂qiíéí-;0¿̂ behd o dká 'i 
tirosY. •• .'V--'
La céafuíítón fué éumraéi'
' Lé)̂  Agredidos rélüié'áron iÍ«sos;
Los agresores se dkron a la fog».
.. El, capitán marchó a@guid*«en!ó 
AyunkmSgisato, y comunicó por kléío- 
.np e! suceso a ks autoridades», para
arias.
•'.'.VElija «isubsíiCretarioquc los sutores 
dh kagre&ióa ho son obrsro», tegúa 
pireoe.
:'-'"SéVák dééknÉétttoB partüfbédos'és, 
#»;áéssttñ éáásfenér ei deiorde^, á 
CQsfe' îfelédó.
úm  pGtfPélGO
El dóiñlsáirfe dé. Abéáléchlil©Eto3 hñ 
reciMdq esk i^fisnaja éi^its da paa 
codsfetós,iáfe;fê 5̂ iití'í̂ ^̂  ̂ de p«ts?ófeo, 
ios cñáléááBáhifeskíóii al s^ñor to­
sa. qu« Ipbiónd^se agO££iio,lat
«®'»V5-oi?s.-if?:í 3í?í gí’íive corflfcío, 
\rut&* <1*8 s«íí¡ s f.obssK <cia eeasia-
b<t íilrh-. líHíiO f dt'Of''ó-de 
ht*% S 8»1 o# ülrrb/
’ érioi y i^ntbis, ricdáoékndé i t #  bén.
aeo?<lada. |  chas y
Aunque I | notkls se atribuye a dn  ̂|  olivos. 
t$rn)insd«$ personaljdedes, nada puede 1 
aségurarle s^bre el peutlc^dar, pues el I 
Gobierno no ibá fenÍAdo 3éi asunto en |  
CfeejO. ' . . : I
, je«,¡|íá8, psfé^a «ér que se abqrás^ I 
fe cúeÉiÓB en k  réúoión prÓxf.%ÍA da | 
ios ministros, y co Ío el^Qabíerno tie- |  
ñé muy AvarZuda Iá fe|>¿r de los pre | 
supuestos, sé creé ééguro qu3 fe i 
caapectura de kfii Co^«| ifudrá lugáf |  
rá piiasera decénáde Oc1ttb>.e,.>.
Algosos sfirmsn qu@ el di 4 3 letá él :: 
S«lki¥db'páfa dicho acto. |
I c ^ l l t o  j r  I g ® t«tp^#ife»® I
Entré los afteio-uadoa «z?,á 3k.udo ob- l 
jeto de grande'»'ccméitferibs «I suelto 
páblkido én ñn périódfCé sótíré’k  ab- 1 
tftüd dé'|oséílfÓ^''éú 'Üpódbíadbi: ®éltói; ■
pue«to/éí,vélo*'v*ÍÍÉ“̂ ^̂  • f e  '
ío» cuiiés .úo:qbiéfeí»lfernar¿ - '■.: .s ■: ■ 
Rékciónase oon esto un incide nte 
que se dice surgido esta aóChe entre 
JóseUto y el diestro ma!a|^uiño Pî co 
M m m , ■■"■-■
Pé,réce léí 'qéé éLdt'-Qélvss,; oflCCÍÓ' ’ 
a PeCfi,CI m*̂ s de M«!z<\que toreálf^Üá^'. 
co^fidísdiféHá''éaMáííf&^^ ?
Coáio después h íida éxCÍYddq, hoy 
P&co viiitó a Jb*é,,, kfeéntáñdbié dé" ; 
que ;»Q hubkra cúálpíídó . su ofíécl-'.j 
mknfe. ..., .,f
joiélító, a i© qua parece, dije s Paco 
M%ddd que verk si h*;bktkmpo de 
mskrio en uha da k s  coSablnasione», 
y con tal motivo encargó á bu spod* 
rado, sifior PkedA, que ifeitíara a eon- 
ferenei?i empresario dé Mák|».
Ei.féáúikdó 0  éétá cqnfeténuk m é.; 
négsi^b, y ¿ feáb  'iife' l^jbé.' sé vi^.’v 
ron físeU,tqi FA0©;y áqu'éV fe <i«« )
no fe f e  poibfe complafelf^ ei «aláf 
gueñb ie Ksspondió en ionei de gran 
violencia, prsokasdo la Intérvención 
de SigunésinilgQ»^ que pusieron térmi- 
; no al kddssk , ev!kn;lo"̂  qué tomém 
' ‘ MSyo?'é» jlfeérCfdáls'. ;
; :":.:/É|:GÍa*l8áfS.;^
Ñ pi»,K;f!» eo MstífM el.
<50. h loto momuiúQ por k  k-té fif tar^'
destrozando its huci^l^i y
L g® m in lsti*® ®
Eíita «ochaliígó a Maddd el pir®sl-
.V'̂ , I
denté d»l Coasojo, y mañana regresi&v 
fán también R .ima«ofl«$, Dato y Gsarda 
Píkto, que no padierca hacer hoy el 
vkja.
•Tambíéii anunció su IkgJídedmi- 
niikts'o de H>cifnda.
La situación pOjUíca ht variado ©n , 
lys- 'ú’íímm canreste y och'̂ í ?k.. 
tal m̂ .o.«rá?, que hizo n*scegaíio 
lado de todo« lo» iBÍ«isítoi & Midí^dj u 
cxcepíión de A bj, por su eatsdo. 
..J^^ñmu se. fmiirá el Co.«ŝ 4o, prl»- 
m®r«h4^\^na sérk que se C'^kbíSíá fu 
estos dk».
La vanidu ínaipsrada de los miñí'§  ̂
tros y «1 enuncio de felei consejos han. 
saBCflado los más' várisdds eomeuk- 
rlos; SI! combfe hipófégis inái a^r^vi- 
d»s.
Oir calan mímsroso» y senaaéloaalés. 
rumofe, rskdonaáos cen d  Con5e|o 
de MÍGist?GS,
Ei señor Miurs, añt«s d« Msir psra 
Madrid, estuvo s ver a! ©f ñor Astea, c®- 
kbraudo coi él una coüle'reiicii  ̂rsssr-
VAda.
Nos dicsa qu3 c! aefio  ̂Aifea se «n- 
Cttétttra «0 Nofe.
r ú M ú s
T ar.G Z G n i8
Se celebra k  primer» corrida ds fo- 
rk, lidiándose s»is bichos dé O es.
L» pksz «stá compkkménttt'üená' n! 
comenzar el espectáculo y fes eu^drilks 
ai hincar el pu to  son lédbidas con 
Sp!®l!S©8.
■ , P?lsigerot
4 » f e  fe fe fe  vsróaicss.
El mexicano se muasiru cói k  ma­
leta vhlknte y elegante.
Du médk estocad* y nh dercabdk. 
(Ovación y vueití).
Segunde^
Alf&beño hace uní «sepsable, " 
tefnisssnáo ds usa sit^esd^ s.xrá¥ -̂ 
gads.
, Qm m  tú' torea por rstémúmu . 
Ri^dolto h»eé ana tisna vistoiŝ ,̂ t«r-
P i g ik i  v o a t n É l ,  í ^ ^ i g , á i i
J u e v e s  2p  á t  A g d s tb  d t




Afs%b^.ñd h ic e  UQX !itn «  etÜMAbie, 
ic tb sn rib  de  un piNchazú y una eato- 
CRdf,.
Quinto
Qaona lo to iea  poe vcrónlcis y g«o- 
«Icndo apiNadido.
T m m ip m »  .M . « ¡ " ^ 9
V i t a l  A xai
Canudo ao •tt^ü5 éñ Miiaga el di- 
Tortld'̂  vofltvil «E< capticho de laa da- 
mns>, expusimos e! juicio que not tis- 
reciera ia obra, y por tanto nada hemos 
de cocsigoar aĥ ra, con motivo de su 
teapiriciCd en las carteleras del co’lteo 
vSriiiugo»
y de Valom. 
Albetto Manden.
Rodolfo 8^ eaearga de baNdetiÜearlQ g  Se verificó 64a B teatro Üeno, !b que 
pouieado $tes paree superierei. |  pateiffsa ia etptetacIÓn que habla por
Con ía  muleta hsce uñé faena exce- i  •P*‘*c!ar el trtb» |o  de ^nm óP Féfi». 
featf^ acabando de dos p inchizoay me 
dla^
Sexto
Alg&bcño lanoen vulgirm ^ate y lue­
go  hace una frena valiente, acabando
ae media y uaa parpecdlcuíar.
É n  V l t l g u d i s s o
Ba Ja corrida de esta tarde te  lidU< 
ro s  cuatro toro* de Carreros, actuando 
de único m atadcr Larita. ^
Le coucedteroQ la tres  orejas de ios g 
tres toroi que csícqceó. ^
Elcu&rto io m ató el SQhr%saneNte 
M srquia», que estuvo superior. ^
h u i f t  fué sacado ea  hombros.
E sa B ¿ i^ fg i« e s
Se celebra H  primer» coT̂ rlda de fe­
ria, Üdiándtíî e bichos de Muriibf.
ES t^aiío de asesor.
»1 w , Píimero
Líu^ísno cOkOca tfí»j buhaos pares.
'.rfOa la muíeta háícs un* faesa buena
para  Ü51 pfBCh^zo y  una «lioosda.
(Ovación)
„   ̂  ̂ Segundo
C am aráh tcs  una brévs fapM». para 
media estocada.
El gracioso artista ao  dbíiracdd las 
esperacBis del pób'iCo,y su IrrepÉocha- 
bte labor interpretando e! Upo del m o­
disto Matifláii, es de las que eofoean
XT .. Tercero
Nacional hace una faena breve, tca -
b&udo de una estoceda buena ..
f f «  ̂ . Coarto
Limeño brinda ai Qalio y hace una
gran facjis, scv^bsndo de qq pinchazo y 
media eatocatís.
Vv * . Qointo
^i.i5i3ra bsc* una fsenn r^stupaods, 
itersiiiiíando de un plach ’̂ zay una eato- 
Cáida.
xr í , i-Nacional h4ce una gan  faena, atir 
zando para flf sl uu» eiítocsida deliui« 
tira .
ü k m o s  d e s p a c h o s
C o s B s u s i i c a d o
Psíi*.— Al Bcrte da Scs?ps, otros 
m íaiiones escoceafs »e apodtr&ro# de 
Ostíx, Orcísntíhlíe y GrsveHe, misn- 
tr»s m  tropas Ingíes»» se apoderaron 
ce A rkux en O&heik y de la smigua 
lÍBsa nícBi&R  ̂ai sur de e*to pueblo.
Entibe Croíf.eI|e® y B ipsum e, las tro- 
pm  ÍRgie8»«5 y ccczeíasdesss «lostuvh- 
ron eísjperiidog coicbateí, rcchazsade 
nuniorosos y obstin«doi cootraatsaues 
8o»teaidiís por U% divkloiies alemanes 
que scsb&fí é& ítUtzkt el fecnte de ba­
talla, i
Ei eneirJgo schíó péídídaa graves, a 
pesar ettaerzo» párs im pedir el 
uvance de uusafiía trop í» . i
N íir apodersEBos del pueblo de Brug- > 
fiairo, avsazsndo en oüiíqí punios. I
Al sur de .Bípausaea también con- * 
quistamos aigiía terreiio. ■ i
Llegamos ai oeste de F-srs, arrojan- - 
do »! eaefaigo de L crgueval, boequs 
c¿5 Boiví^'k y Bcmíiía y refihízando ea 
pnaío lo*5 coBtraatrques de las 
gíM^diís pru8ia»3s..
A*, del SoHímíí, lo» bata’loKss ic- 
g í^se$, Rtts?r4í.ík,3os y ftSÉoseíes, recha- 
zíF<5>n a?. eiíCíO?*ígo tn todo ei frente.
N m  ®potí«aí®cK (ia íá» al
F lotan» Cappy.
iamfciéa o/'^yó «a ®ue«:tfí> poder iin 
de Msppi y VcmssRdovi-
•sssmmmm
e o m is io a  pu o v ih g ia l
Bíjo lapresidcncla del sfñor Rivera Vt- 
lentm y jslsíiendo Ies voctles qae la inte* 
reunió ayer la Comisión provin-
Es Idda y aprobada el acta de la sesión 
arJerior.
Se aprueba ci Informe sobre reproduC' 
cióix de! «cae, do, pasando a informe la re* 
clamadón de doña Antonia Moreno Cá* 
rr«&co, contra sus cootas del repatto de 
ai biíríüs dcYunqoera para 1917, yorde* 
Rindo 1% saspenslóa dcl procedimiento.
Queda eníeraito el organismo de los 
precios medios a,qae se vendieron darán* 
te^e! mes de Junio último las especies su* 
mifiíEíradts a las fuerzas de! ejército v 
guardia civil.
Se sanciona de conformidad el informe i 
sobre remisión a! Tribunal provincial de ¡ 
lo coiíiícncioso, que ío reclama, del expe- | 
diente de apremio contra los concejales de i 
Coín, cor débitos de contingente de los i 
años 1915 y 1917, en relación al pleito 
promovido por don Aligue! de Luna Cam­
pos.
Acuérdase d  .ingreso en la Casa de A|i* 
sericordia, d d  aiidfcno Juan Navarro Már­
quez.
Es spiobado el ínforrae sobre notifica­
ción a su patrono de haber ingresado en 
el Hospital provincial el lesionado en ac- 
cidentf s del habijo, Manne* Garda Villar.
, Se autoriza el ingreso en el manicomio 
provindá! de los presuntos ajenados 
Francisco Chicón Billrán, ju,»r» Rosüoo 
I nf&nks, Alberto Alonso ArxJ í '̂. yAkií* 
Moyano LarrnbU.
Se accede a la solicitud de Maria Agus­
tina de lá S. T., de Ronda, pidiendo auto­
rización para contraer maírimonlo,con;Oa* 
briel Olea Lana.
Apruébase si ingreso en la sección se­
gunda de la Casa Centra! de expósitos, dcl 
niño Antonio Picón Garrida
Queda señalado e! día 5 ae Septiembre 
para celebrar la primera sesión del próxi­
mo mes.
Terminada la orden del día, el señor 
vicepresidente expuso que teniendo nece­
sidad de ausentarse por varios díaa se da­
ba de baja, y rogó al señor Gómez Olalla, 
le EusUínya en dicho cargo, quedando el 
mismo enterado.
I  ei nombre de un cómico ai alvo! da los 
i  grandes siciores,
I  H k o  verdaderoi alardes de grscla,
/  trinsf^ndo en toda la linea. P«ra él lúe* 
ron los mayores aplausos d9 la noche, 
traducidos al final de á t to i  en  ova- 
alones en tusiaslif.
Heñios incurrido en pecado de ga­
lantería ai citar en primer térm Uo al 
lefior P tñ s , pero U hnporfaeela y mé­
rito de Su trabajo io requiera asi, p'.ea- 
do que seguramente,no« perdonará ei 
per80:iat femeniao que figuraba en el 
numeroso reparto.
De ella» se destacaron Iss señoritas 
N idal, Bordáf y Ouillot, tspecialmente 
ésts, qae dió gran relieve a! papel de 
Y alentU a. '
Amalita GulHot, la bella figulina ma- 
lagnefia, imprimió todas ias exquisite­
ces de su arte a! personi que deiem- 
pefttba.
La concurrencia enalieéíó como se 
m erecii la esmerada lebor dé Anállta.
Las señoras Qalindo y Qofizáléz y  
los señores Alien-PeíklnS, Csrrasc», 
Quillot y Cano, cooperaron a l  buen 
conjunto dé ia obra.' '
E rdecorado y  preaenisción, exce­
lentes. •
Bi m aestro Fnixá dirigió ia orquesta 
de modo notable, coitiiguiendo hacer 
llegar al público Jas bellezas de la linda 
partiturfi del difunto Fog letti.
Creemos que «El eaprichd §de las i  
damas proporcionará muy buenas en- P 
tm das « h  empresa del Vital Aza. |  
N o Y e d a d e s  f
Es cuarto lugar, el preferentft dt^bu-  ̂
tó anoche la eanclODista Lola Montei. 
De figura elegante, hermosa de cara y « 
cuerpo. Lola M entes subyugó mi dis - ) 
tisguido público con sus origínales 
canciones exclusivas y lindísimas.  ̂
«La Camelangn», «¡Soy Lola M os- t 
tetl», «Los millones de Arlequlfl», 
«Anaores de Margarits» y otros cuplé?, 
fueron aplaudidlaiotos, s itad o  cota 
simpática y que demuestra lo que vale 
la atfleta, nf qua muchas señores batie­
ran palmes en honor de In debuianta.
Stt voz, bien stmbrads, ca muy ig ra- 
dable y como cantA y dios !& Copla 
con gran lentir, pasión o Ironia, eegúá 
el asunto, entusiasme al púb Ico.
La pretentación es la úUima palabra 
del lujo en artista de varí»fé4. Desde el ; 
tiempo de las Hermanss iF/otIdo y ja  ! 
malograda C onprJo  Fornarina, no he­
mos visto trajas m is costoüQiy apro- 
piados a ias canciones. |
El teatro, Rbarroíado en las dos sec- 
cionef. f
Láitimft que no pueda actúas en 
MáisgA nada más quq tres dias, por  ̂
compromisos coatraldos con otras,  ̂
presas.
A la del Salón Novedades le envia­
mos nu«strá enhorabuena,por darcos a 
coiiocfcr a t«n flimosa, artista. |
«Los Oaoto» fueron muy aplaudidos. |  
A  petición del público hoy trabaja-  ̂
ráfi nuevam ente.
Tercaitft Pastor tnmbiéa oyó am ebas 
palmas, repitiendo vailos números. |  
Ei patinádor «Chariot», muy bien. I
P a s o u a l i n i  f
H o f, estreno ds losepliodios 13 y ¿ 
14 de la  preciosa película, que esda dia f 
obtiene mayores éxitos, «Ei extraño 
caso dé Mary Page».
En estos episodios aumenta el in tl-  
rés y el argumento, basado en la rea I- 
dad.
Eu el progrim a flgaruán  además 
otras cintas.
f  t  a t l a s
de Transportu
eempeñbandnim apiola  d* StgufOt Mafttlmoh ^
DoatídUo m ié; Éaüe di Prtm, a.-Maári(í.--B¡rtctpf '
Ista Gompaflí* tiene constituido ea la Caja ¿epósít
rantia de sus asefurados en EspaBa. en valores dd Estado español, ei ueposu
máximo que autoriza la ley, >
S u o u r » a l  9 n j f á l 3 ^ ^  ^
C a i t a  H m  S a n i a
O l t 0 G Í 0 P ¡  B o n  L u q I í o  B u B M i n ,
P É P L I O T i
La Dirección general ha conce^do la li­
cencia solicitada por el maestro de Ronda, 
don Diego González Jiménez, para asistir a 
las oposiciones que han de celebrarse en Ma­
drid.
;h pide unS 
lies en esta
Oo venta en Pertumerla» y Drogue; 
riat de España y América.
l a  H i e i É N i C A
A G U A  V E O E t A L  D E '
A r r o y o
E l  infalible é Inofensiva; no man­
cha iá piel ni la ropa,
4 0  AÑOS DE ÉXITO
El maeatro don Juan Argén! 
certificación de las eacaeías va 
provincia.
En la Sección administrativa se ha J«5*h¿ 
do el expediente Incoado por 
Fortttgalejot doña Carmen Orellana, «n cusí 
rectifique s« nómina.
p , 0»'>o de Ag«« (II«rr«eM.h
M T É i S  s R e i n * '
Baen U«mpo por tai eo“ »* J «  ^
del Bur. Pleamar en el^amáhrico-
Han sido pasaportados para f  
un «bo  de Sanidad « « « «  X
eit. Gómandanda t-od"® j-ew » 
alo Postigo Oere. qae Me»»o ““
Ho.pltal de,San Oartoa, de agaella localidad.
También faeron »y®*̂  ÍS aÍ
San Fernando los padres de 
de la ArmadaiPera ser sometidos a reconocí 
miento."' -  ■ "vf-"
Antonio Gon»El Juzgado de Marina 
zález Monterda
jjiMiwwir
—Procesado, Mamicl Avila Ntrváez.— 
Abogado, señor Conde.—Procarador, se­
ñor Vila. «pj jAlameda.—Éstftfa.—P£Ocesido, Eduardo 
Santiago Alamos.—Abogado,señór Muñoz 
Dole.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Sección segunda
” Atitequera.—Disparo y lesiones.—Pro­
cesados, Gerónimo Caballero Alvarez y 
otro.—Abogados, señores AgaÜar y M. 
Dole —Procuradores, señores Chaneta y 
R Casquero.
Accidente desgraciado
E n el Muelle ocuri?ió ayer tarde, a 
las seis, un desgraciado accidente.
E l m arinero Juan  Bravo Gajo, de 28 
años de edad y  n a tu ra l de N érja, se 
encontraba subido en un palo de l laúd 
«Joven Tacinta», rea 'izando unov t r a ­
bajos, teniendo la desgracia de caerse 
sobre la buyda dsl buque y  del rebote 
fué lanzado ai agua.
V arios com pañeros que se ap e rc i­
bieron de lo ocurrido, p rcstá ron 'e  a u ­
xilio extrayéndolo deí agua y  condu- 
ciéudolo a la  casa  de socorro del H os­
pital Noble.
E n este benéfico eitablecim icnto esta­
ba de guardia el facultativo señor Pa^ 
r r a  y  practicante  señor Delgado, quíe^' 
nes apreciarou  al pobre hom bre la 
frac tu ra  del tercio superior del fém ur 
izquierdo, contusiones en d istin tas 
partes dcl cuerpo y enfriam iento por 
inm ersión en el m ar.
Su estado se calificó de pronóstico 
menos grave.
E n una camilla, fué trasladado al 
Hospital civil. .
El lesionado habita  en la  calle d^ la  
Constancia núm ero 3.
De lo ocurrido se dió cpnoeiihieiíto 
al juzgado de M arina. ’
A n t m n l o  V I m é á e  t s i s s
FSTABLECíMISNTO' b e  MATERIAL —.pas*
, fsgluol fii oMróró un 60 po» 100 fit benofleio.-BopwfMién as





a disposición del juez instrnotoí del pw- 
tido.
Bu Ift estación féifrea de Anteqúera Taó 
detenido por la guardia civil el guarda-fre­
no Hermenegildo Velazquez Prias, .quien 
la tarde de anteayer, sustrajo del inte­
rior de un vagón del ferrocarril un saco 
conteniendo habas. ,  , » a -
Preguntado sobre el fruto del robo, dijo 
lo había vendido á un tratante de ganado 
de cerda.
Al vseino do El Burgo José Góngora Eo- 
mero, le intervino la guardia civil una os- 
copeta, por oareoer de la oorrespóndteate 
licencia para su uso.
Además faé 4®uunoiadp por haber caza­
do con el'arma, fartivamente.
© i V I L  ■
íusgado de ¡a Alamedñ 
Nacimientos.—Máría Torrea Montaflez y 
Francisco Garda Torre*. 
Déftínclón.—Oarraaoi Pérez Dómine.
Juzgado de la Merced j, 
Naclmkato.-r-Ningano, 
Defundcw;e«.-rEnrIqacíá Peralta López y 
Carmea Gutiérrez Rimírez.
, "Mzgado de Sanio Dómingo . 
Nacimiento.—José Pé'^ezy Ga»cis 
D&fnndón.—Antonia Román Sánchez.
rf«« Lo*»no, a qallait quitaron un bille­
te, de 21  peseta».- •  ̂ ¿
Dlfije «Corneta» qqe le aoo!«p»ñaoa 
iu colega ®a ratérileáíiúes «Chiqüetl- 
lia*. ■ ' '■
En la plaza del sT|lo riñeron «noche 
a primera hora íA^niiü Raiz MiUón y 
Alfredo Lóĵ ez.
Este, con una navaja infino a su 
contrario une herida puntiforiné en  el 
to stad o  izquierdo y otra ©n la clavicu­
la derechr, leves am b as ..
En la Oomandanda d3 Marina ^  ha In»* 
cripto, para dedicarse a la navegacíónsAga»* 
tín Muñoz Ddgedo. ’ ^
Se ha autorizado a don Juan Jiménez P»r», 
la botadura de un velero de *u propleflaa* 
construido en las playa* de la Farola.
A M E C f f I D A D E S
En un Cafél , . ,Entra y ^ p i^ á u  de caballería y re sienta,
' —|Oainarer¿:Jr--grIta* _ «i —
—¿Qué iaaRdé^?i»ted?'»'le pregunte el ca-
f  —¡Yol Bh escuadré de caballería
'!' '
Entre escrftoreíf
—Me han hecho proposito®» 
d r  wl última noy©!» al lpgléa, íŝ  wancee, ai 
alemán, ál Italiano...
; —¿y el español, no?
Parque Sanitario Municipil
-Desinfecciones practicada? en los días ^7 y 
26 de Agosío de l9I8:
Aloraos 16. Antonia Palomo; fiebre Infec- 
ciosB, ffillecida
A.Partios, Jasé Mtjia?; sarampión, en* 
fermo.
Desinf iácción dei O’rco Alegría y vecüsna- 
clón del personai.
Bolsa 15, desirtf acción de todo el iplsoí- 3 *
Bcticla ?rele$ls8 al d« Ctaercio
Estudios efidales y  gratu itos de Co- 
m erd o  p a ra  señoritas.
Desde el día 1.® de Septiem bre |>ró- 
xlmo queda ab ierta  la  m atricu la  en la 
Secretaría  de la  Sección (Beatas 27), 
p a ra  e l curso de enseñanzas nocturnas 
que da rá  principio el 20 del mismo, y
H oras: de 7 s  de la noche.
D e  la
Mtafi
A u d t o n c l a
M tsteitstzas
La vecina de Melílla, María N&varro 
Amat, dirigió a su convecina María Padi­
lla Rodríguez, un anónimo, txígiéndole 
cien duros, bajo amenaza de publicar cier­
tas noticias, desde luego calumniosas.
El ministerio público interesó para !a 
procesada dos multas de 125 pesetas.
El defensor, señor España, abogó por 
la absolución.
El otro juicio señalado ante ia Sala pti- 
mera, fué suspendido, por íacomparecen
Ante la guazdift civil del puesto de Sie- 
I rra de Yeguas, se ha presentado el vecino 
I  de Campillos don Antonio Llamas Ouellar, 
I  manifestando que a su criado José Bamirez 
I Banohez, se le habían extraviado dos oaba - 
I Uerías de su propiedad, añadiendo que 108 
I semovientes se hallaban, antes de perderse, 
% en el cortijo «Corona», del segundo de 
I  los citados términos municipales.
En Mollina.el vecino Elias González Bo- 
jas, dió una morrooutuda paliza a la vecina 
de Málaga Francisca Castro Ojeda, la cual 
se encuentra de temporada en aquel pueblo.
E i «oortée» Ehas fué detenido por la ^  
guaidi(a civil,qne le intervino una navaja^
Trabajando syer a bordo del vApor 
«Jacinto» surto m  nuestro puerto, el 
obrero Pedro Moreno M fsa, de 43 
iñ u í, tuvo In dosgfneja de que íe ca­
yera en«imu un irozo cle hierro, que le 
ocasionó una herida en la eabezávy 
otra en Ja pierna derecha. ,
Uouduóldo a Ja cas* ds«PCí>fro déi 
Hospital Noble, fué nsisüdó de primera 
intancióR de doe hciláM  eo log sidos 
iadlcados, c^ilñcasiáo .̂ 1 médico k s . le ­
siones ds pfunósU0o:iñ«no9 grave.
Después de »&btidá?,p^ó eí obrerp a 
aú domicilio, plaza dei Obispo cúaie- 
' ro fi., '
En la m añana de a je e  a n o i niños se 
mofaban del popútsr tonto Enrique, el 
/  C4«íl, htíyendo de los ehkos, se acercó 
. k  puerta  de una Cas». 
f  La portera de é ita , Dolores Aecanía, 
fnvitó al B iota •  que ae marchar», 
■0 rtsdbkndo por oonteatadón un fa e rk  
garrotazo en el mosto deracho.
EJ tonto faé detenido per un guardia 
de Seguridad, y D bíorei curad» én la  
Cara de Socorro del Hospital N obk, de 
wna contu iióa de carácter leve.
Ayer fué detenido en los Cidíéjohes, 
; í««>n Rawírez Bermúdez, d  cual lleva- 
 ̂ be ún pica-fuego da Ir&gual.
latariogado gobra I» proeedsacia de 
/  la hérzatniehtr, dijo que se la habla en- 
cGntií.do^'W Ips airefledoreíi da la  enie- 
ció» ds Jos Fcrfócsrriks Aadalúcss.
____ _____ ^_____ _ __________ , Per k  guardia civil han sido presos en
cía del procesado, acordándose la prisión |  Vilkuuev» de l» ^qaoepción el guarda ju
del mismo.
BataSla cam p& l I
El 29 de Febrero del sño 1916, se en- » 
contrabin en la calle dé la Gloria,dcl pac- i 
blo de Arebes los jóvenes Manuel Azua- ): 
ga Martín, Emilio Martín Muñoz y Ma- 
nnel Portales García, y por cosas de J 
faldas cuestionaron, msnltándose y agre |  
diéndose. |
^C ada uno dé ellos esgrimía un arma de « 
fuego, con la que disparaban contra Ío8.| 
demás, convirtiéndose aquello en una ver­
dadera bata la.
De lá refriega resultaron los dos últimos 
con heridas, que tardaron en curar más de 
Í5 y menos de 40 días.
El ministerio fiscal interesó en el acto 
de! juicio para Azuaga Martín, tres años, 
cinco meses y  doce días de prisión co­
rreccional; para Martín Muñoz y Portales 
García, Un año, diez meses y veintidós días 
de igual prisión.
Los defeusores, señores Mapelll, Blanco 
Solero y Jiménez Souvirón, en sos respec­
tivos informes, trataron de probar la ino­
cencia de los procesados, abogando por 
su absolución.
S e ñ f f i f f tm ie s i f o s
Sección primera
Véiez-Málaga—Violación de sepalturas.
íado Antonio Jiménez Oftstilié y un yerno 
Alonso Boldan Morilla, como supuestos 
oómplioea en un riíbo de oiballerías, verifi- é 
ovdodías anteriores en aquella dem arca'; 
oión.
Los detenidos son veoiuos do la expresa- / 
dalooftlidftd.
Hallándose la guardia civil por los aire- ;> 
dedores de Casarabonela, distinguieron,» lo 
lejos, a un sujeto que ileyaba un saeo a la % 
espalda. |
Suponiéndose trak ra  de un ladrón,
Ep In Jefatura do Vígllaick s© pre 
Bfintó ayfá i« j<̂ ven Llol-
dáa Víc«níej domicilkds en ía callas d© 
Torfijoá líúín. 109, denunciando a do» 
Faückno Vaíeucis, do qukan ha sido 
dOíBéSÍlCBí,
MmWmSA Encarn'adóa que dicho isa- 
ñor,'na obstante h^berM' ido eUn de la 
c»s»m./,8s negabs a enlECgarle. »u baúl 
con rops, akgs^do qm  hfbiéudok pa­
gado todo .sí «usldo dei mea. ficíu«3,'se 
había marchado antes de terminar éste. 
Lá denuncia pasó al Juzgsdo corres-
pOiídientf,
i  Franeijoo López González y Frsn-ev v̂uavoAWkv osa va.«uaAJ« UQ u áRUAffiUi &6 ^ f r%  ̂ v ^ ^ x
dieron el alto, huyendo velozmente el des- ^  López, sostuvieron seyerts, |
oonóeido con dirección »I pueblo citado. "" ««« .*«« í
Por el Biinfsterio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiras:
Manuel Oantero Rodríguez» carabinero,
38 02 pésetaa."
Juaó Gudérrez Gallego, guardia civil, pé­
setes 38 62.
, _ , ---- ----------- J^on Práxedes Miranda Muñoz, teniente de
rssultkndo Rulz oon iin» hárida incisa lí k  guardk dvl!, 225 pesetas.
dereis centímetros ©n el labio superior,
 ̂dé pronóstico meso* gf*vs, que s e  la 
p ladujp  el; Lópf z :coe, wssáj.hava j a.
ociGh)dó,'jyítiéÉikíeh0 x^npé ' 
ch'é^efuvisroa ál ■s^escir tíos 
fceS'aoCíuraos. ■
Ya ecroA de éste, los civiles vislumbraren 
de nuevo al supuesfio ratero, disparando al 
aire varias veces sus 6soqpet||, en vista de 
que deeoía las voee« de ¡aítioLV' 3  
Los disparos hicieron eféoió?pues el su- 
jeto en. cuestión se detuvo, entregándose a 
sus perseguidores,
Dijo llamarse Bartolomé Gutiérrez ^o r- 
tes, avecindado en Benamargosa y oon 88 
años de edad. 0 t i
Referente al saco que eondueía, manifes-1 ■ 2 * ' ayer tsrde ©n la c&lle da Agus«
toqúese hallaba lleno de habas, y que lo I conocido randa Eduardo
había sustraído de unas parcelas del térmi- i  Clalán Qiués (#) «Comata», 
no de Oasarabonela. ^  Este ha resultado uso dé lo i au to res
Gutiérrez, acompañado de sn earga, pasó |  d d  atraco de qua fué victima dias pa- 
al ouartel, de donde fué trasladado a cárcel, f  s&doa en ía csUi de ToErijos Luis T o-
I  Ei inspector don Jasé  Oosaáiez y vl-
^gllanka n^ñotm Suátez o Ibéñsz, detu-
Ayer fué pagaiús por diferentes canceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma da 
165.34r89 pesetas.
; H E nuiA ient
Los Zeoi^es,—Málaga * 
Ocsecherps.—Exportadores de Vinoft,«« 
Fabricantes da aguardientés y licores—Ani-i 
Moscatel, Dulce y Seco.-̂ Gran vsno Kiua 
San Olemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
anlomóvî es. ,
Se admiten representantes con buenas 
referencias.






SE ADMITEN IIÍT M
Plaza de Uncihay 13."̂ Málaga
, TELÉFONO 528
i o t l d a s : d e .  l a  m c M
He aquí los días señalados para el co- 
.  -  b rode  los haberes del mea actual en la
S G G G S G M  Tesorería de Hacienda á los individqos de
c'lmcQ nBslv9«*
Día 2 de Septiembre de 1918: Reürádos 
que cobran por habilitado. ^
Día 3: Retirados que cobran por sí.
Dia 4: Montepío civil, jubilados y remu- 
neratarios.
Dia fi: Montepío^miiiiar.
D it 6: Nómina geiiieral.
Día 7: Retenciones.
Por ftUBfintárso sn dueño ̂  so vendo efe 
precio arreglado una maédíño* cama do 
cajón y lavabo, con lun» bisolauai 
Úftlle del Oisk^número 17, 2.*.
Se venden oerdos fiaeqs^ haeiend» 
«El Cónsul», partido segundo "UO 1* vega, 
darán tazón,  ̂ .. ......
 ̂V Íibdustría í»  '
Be alquÚan ,O venden sobre 100 oaba^^  
de fnerza hidráulica, en la nueva e s te c i^  
entre Alora y el Chorro, en el paraje da 
«Las Melüzas», próxima a darse al trafieo
Y se vende nna hacienda oon preoioM ho­
tel de lujo a tres kilómetros de Málaga» 
eonocida por la «Virreina» alta, con servicies 
de agnas potables, retretes de cisterna, cuar- 
to de baños,con bonito jardín y  vistas mag- 
nífioasi. ■ - ■
Tiene aparte easa de labor y cochera uno* 
Vá, independientes. t
Para iníprmes, escritorio, de don Jtdiao 
Baenz, Somera, 6 ,‘principal.- ^
Se alquila una ooohera con agua de To* 
tremoliuos en sitio céntrico.. < i
En esta Administración informarán,^'
¡gl̂ îjjaawsaiaaî BeBaâ ^
A y u n t a m S e n i o \
ft'eoAuiMolÁn d«B a rb l tp lo  «le o ap n n n
Pía 28 de Agosto de 1918
Fesetan.
^ H a  obtenido un mes de licencia, por 
enfermo, naestro paisano don Manuel J i­
ménez de la Pifita, Administrador de Con- 
íribodones de la provincia de Córdoba.
La Compañía anónima «Hidros», de 
Meliiia, convoca a los áccionistás a uua 
reunión general éxtraordinirla que se ce- 
iebrará en dicha plaza el dia 14 del próxi­
mo mes de Septiembre.
QolagaGlén dG Mmiéiida
For diferentes coJiceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 59.70S'32 
p e s e ta s .- .^ ',:   ̂ ^  '
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da uu depósito de 6 pesetas don Rógelio Fás- 
cual Ga?nf», para responder a la reclarasclón 
de los recargos y costas de apreralo por la 
cuota de consumos del año actual, que le 
exige el iyuntai^Iento de Ferlana.
La Administrsdón de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de cédulas persona­
les para el año actuad, de los pueblos de Oa- 
rratraca, Oaevas del Becerro y Bórge.
El Ingeniero jtfe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjsádica la «ubestn Ce aprovecha­
miento de esparto de! monte denominado 
«La Sierran», íérralno munlclpai de COí», a 
favor de don Francisco del Blo Batha. ̂
Siu Dirección: general de 1« Deuda y Clases 
Pasivas ha concedldó las sfgukntés penilo- 
se*: ' ■ '. ' ' ■ .
Doña Épifsnk Solé'Moreno, viuda <lel ca­
pitán don Marllho Aivaréz Arando, 6>¿5 pé­
setes.,-;-
Dfiña, María Soria Pérez, ̂ adre del solda­
do Germán Albert Soríá, Íí85'5Ó pesetas.
Doña Matilde Osíréño Gulndulárla, viuda 
del teniente co onei don Ricardo Qulndula- 
ría Blos, 1 250 pesetas;
Matadero. . . • 
Idem del Palo. . • 
Idem de Churriana^ 
Idem de Teatlnos. . 
Suburbanos . . .  
Poniente . «. • .
Ohurriana • * • ‘ .
Cártama. , . , .
Sttárez. . . •
Morales . . r  ,
Levante, . , , ^
Capuchinos . , , 
Ferrocarril , , . 
ZamarrlUa. . . . 
Palo. . .-í , . .
Aduana. . .  ̂ .
Muelle. . ; . .
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto. 























Total - . . . i . . 
C e m e n te i» i« a it
Recaudación obtenida en el. día 2$ de Agos­
to por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones 458 59 pesetas.
Por parmanencla, 50 80.
Por exhumaciones, 000*00 pesetas. ; 
Por ríigístro de panteones y nichos, 00, 
pesetas. .
Totaíli 508 50 pesetas.
iwwtawiiaÉMaasMi
 ̂ H . L in á lo e s
de FBANOISOO BAEZ A 
E n Vélez Málaga ios señores viajeros en-, 
eontrorán oóñkodas y eonfortables habita- 
sienes eon luz eléetriea y timbre.
Comedor de l,^  bonito jardín y servioio 
a todos los trenes. ' f:
;.mí
E L ' /  p ;
Se vende en Hadrid.r-Pusrta dsl Bol 11 y  18*
' l a  Gi?anndaé—Aserai dsl Casino']:8.
. TSIATSa VITAL AZA .
GranTompañía de zarzuela, opereta y vo* 
devlil de Ramón P^ña. ¿
Funcioné* pafa hoy:
A X»s nueve, «La primera de feria». ,: . 
.A las diez y tresicuartos, «El capricho de 0.'-:
■ Ib* düinas» , . ■
Butaca, 2'50 pesetas,* Gáneral. O'aO
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grandes seccionas 
08 varietés a las nueve y media y diez y 
tres cuartos, en la» que tomarán parte nota-
•bfea fflóBiero»..̂  •
Buíficá, l ‘00j5®s«ta.-^Genera!, 0'20,
■ y  ®gjair d»,_^éísiga¡.—Alaased» anOarhW 
m m , í|5íEt^-a? Naneo d«'España j —üay aec?
5LJ?? c^ntfaMa d® 5 a 12 de la noche. Grand^-'S 
»sjis»9a, Si®« Domingo* y días festivos sei^í'p 
n!áh mátftsií» d® 2 da S® tard® a 3S df U
O'30 eéaíiisí»».—GesarfsL
Koneral. O'IO. /'
......................  '
m
'■.fía
S
